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1. Problemfelt !
Der skal flere elever ind på erhvervsuddannelserne (herefter EUD). EUD er vigtige for den 
danske vækst og 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 
lyder konklusionen fra politikerne på Christiansborg (Regeringen, 2011). 
Ifølge politikerne er hovedproblemstillingerne omkring EUD, at der er store problemer med 
frafald, manglende søgning og for stor aldersdifferentiering på uddannelserne.  
Derudover var der enighed om, at EUD havde et blakket ry og meget lidt gennemsigtighed ift. 
erhvervsrelevans. Dertil påpegede den politiske aftale, at spørgsmål som uddannelsesmiljø og 
mangel på praktikpladser også spiller ind. Ser man på forskningen på området, tegner der sig et 
billede meget lig med det, som politikerne tegner. 
En undersøgelse i Region Hovedstaden, om unges manglende valg af EUD fra 2013, 
konkluderede, at de unge vægtede det faglige indhold meget højt, og at deres fravalg af EUD var 
baseret på fordomme. Rapporten konkluderer at hver 6. ung så EUD som et “uattraktivt valg” 
(Region H, 2013: 7). Dette syn på EUD har resulteret i en reform af EUD, hvor man søsatte en 
række projekter for at opnå disse mål (Regeringen et al, 2014).  
Et af disse initiativer er Young Skills (herefter YS). YS er et tværkommunalt initiativ, der er 
blevet finansieret af Region Hovestaden, baseret på målsætningen om, at flere unge skal ind på 
en EUD (herlev.dk). Initiativet foregik i fem kommuner på Københavns Vestegn med Herlev 
Kommune som central tovholder. I sin helhed skulle skoler rundt omkring i disse kommuner 
indarbejde projekter i undervisningen, der fremmede EUD allerede i folkeskolen. Det har 
resulteret i en lang række projekter af forskellig størrelse og form (Ibid.). 
Gladsaxe Kommune, som var en del af YS-initiativet, er også en del frikommuneordningen, som 
gør at Gladsaxe Kommune har lidt friere rammer til at etablere nye eksperimenterende 
undervisningsformer (gladsaxe.dk). Det gør YS særdeles interessant at undersøge, da Gladsaxe 
Kommune har gennemført en omfattende EUD-linje, hvor unge med interesse for EUD, 
modtager målrettet undervisning fra 8. klasse (Bilag I). 
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Spørgsmålet er imidlertid, om disse initiativer er fyldestgørende for at identificere, hvorfor unge 
ikke vælger en erhvervsuddannelse? Politikerne har givet deres bud, og i f.eks. Gladsaxe 
Kommune lavede man omfangsrige strukturændringer i undervisningen for at imødekomme 
eleverne. Men hvad siger eleverne, og de mennesker der skal undervise dem egentlig om 
problemstillingen? Gennem interviews og med udgangspunkt i eleverne på EUD-linjens egen 
opfattelse og tanker om deres uddannelsesvalg, ønsker vi at belyse, hvorfor unge vælger EUD fra 
eller til - og om projekter som EUD-linjen er tilstrækkelige til at ændre det manglende optag på 
EUD. For at svare på disse spørgsmål præsenterer vi følgende problemformulering: 
1.1 Problemformulering: 
Hvordan opfattes valg af erhvervsuddannelser af interessenter i Gladsaxe Kommune, og hvordan 
kan Young Skills på Mørkhøj Skole influere valg? 
1.2 Uddybning af problemformulering 
Med erhvervsuddannelser ses der på ungdomsuddannelser inden for det erhvervsfaglige område. 
Der ses altså bort fra erhvervsfaglige gymnasier (EUX) og det almene gymnasium (STX, HTX, 
HHX). Med interessenter menes vores interviewpersoner: Fem elever og en lærer fra Mørkhøj 
Skole, en UU-vejleder tilknyttet vejledningen i Gladsaxe Kommune, en YS koordinator fra 
Herlev Kommune og en skoleleder, som har haft med Mørkhøj Skole i Gladsaxe at gøre. 
Derudover er der fokus på initiativet Young Skills. Med dette menes, at der også holdes fokus 
på, hvordan dette initiativ påvirker elevernes opfattelse af valget af en EUD.  
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2. Om erhvervsuddannelserne !
For at forstå unges opfattelse af valget af EUD er det nødvendigt at forstå de organisatoriske og 
politiske strukturer i samfundet, der påvirker de unges valg af uddannelse. Det følgende afsnit 
præsenteres erhvervsskolestrukturen samt de to initiativer: Young Skills og EUD-linjen, som vi 
undersøger i projektet. Dette er netop initiativer, som begge er startet for at få flere elever til at 
vælge en EUD, og som vi vil undersøge, hvorvidt har påvirket elevernes valg. 
2.1 EUD-strukturen 
EUD er i en overgangsfase grundet den nye erhvervsskolereform. Denne blev vedtaget i februar 
2014 og blev indgået i et bredt forlig mellem Regeringen, bestående af Socialdemokraterne og 
Radikale Venstre, med støtte fra Venstre, SF, DF, Konservative og Liberal Alliance. Dette 
betyder, at nuværende elever vil være på den gamle ordning, mens elever, der starter på en EUD 
efter juli 2015, kommer på den nye erhvervsskoleordning, baseret på erhvervsskolereformen 
(Regeringen et al, 2014).  
En EUD tager et sted mellem halvandet til fem et halvt år og involverer et samspil mellem teori 
på selve erhvervsskolen og praktik på en relevant arbejdsplads. Eleverne, der starter direkte på en 
EUD fra 9. eller 10. klasse, begynder på et grundforløb, hvor der vælges et af fire hovedområder 
(uvm.dk a). 
Dette grundforløb kaldes grundforløb 1, og det efterfølges af grundforløb 2, hvor eleven 
specialiserer sig inden for sit hovedområde. Elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, og 
som f.eks. har gået minimum ét år på gymnasiet, starter direkte på grundforløb 2 (ug.dk). Efter 
grundforløbet starter hovedforløbet, hvor eleven skal indgå en uddannelsesaftale med en relevant 
virksomhed for at kunne fortsætte sin uddannelse (uvm.dk b). 
Erhvervsskolereformen opstillede fire statistiske hovedmål, der samlet skal måle i hvilket 
omfang problemerne med optaget på EUD er løst. Heraf er det mål, som beskæftiger sig med 
optagelsen på EUD, relevant for nærværende projekt. Da reformen blev til, oplyste 
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Undervisningsministeriet, at 19 pct. af unge, som havde afsluttet grundskolen, søgte direkte ind 
på en EUD efter 9. eller 10. klasse. Det fik politikerne til at lave en målsætning om, at 25 pct. 
skulle søge ind på EUD i 2025, med en forventning om at det stiger til 30 pct. i 2030 (herefter 
”25 pct. Målsætningen”) (Regeringen et al, 2014). Derudover blev det skrevet ind i 
regeringsgrundlaget fra 2011, at 95 pct. af unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 
(Regeringen, 2011). 
For at opnå disse mål indeholder reformen en lang række initiativer. Et af initiativerne er, at der 
skal være et adgangskrav til EUD. Dette adgangskrav blev fastsat til karakteren 02 i matematik 
og dansk. Elever, der ikke har opnået dette, har mulighed for optagelsesprøve og samtale for at 
kunne komme ind på EUD (Regeringen et al, 2014: 23). Et hovedfokus i reformen er ligeledes en 
øget vejledningsindsats, hvor formålet er at informere bedre om mulighederne ved EUD. Som 
noget nyt skal vejledningen i højere grad arbejde mod at udfordre de unge i deres 
uddannelsesvalg samt begynde en tidligere vejledningsindsats. Derudover skal forældrene i 
højere grad involveres i processen (Ibid.: 49). Et interessant initiativ ift. dette projekt er EUD10 
(også kaldet Erhvervsuddannelseslinje 10. klasse). Det er baseret på et eksperimentelt 
udskolingsforløb, der har kørt i visse kommuner i Region Hovedstaden under navnet Young 
Skills, som vi redegør for nedenfor (Danske erhvervsskoler, 2014: 21f). Dette bliver etableret 
som et fast kommunalt tilbud i alle landets kommuner, målrettet elever der ønsker et mere EUD-
rettet udskolingsforløb i 10. klasse (Regeringen et al, 2014: 29).  
2.2 Young Skills-initiativet 
Young Skills (herefter YS) er et samarbejde mellem kommunerne Vallensbæk, Ishøj, 
Albertslund, Herlev og Gladsaxe, samt Region Hovedstaden, fire erhvervsskoler og tre UU-
vejledningscentre (herlev.dk). Det løber fra august 2012 til august 2015 og består af 2 års 
udvikling og 1 års spredning (Jørgensen, 2012: 1f).  
I YS arbejdes der ud fra tre målsætninger, som forsøges imødekommet gennem forskellige 
initiativer. Her er der bl.a. tale om: “Afklaring af uddannelsesvalg”, “en mere sammenhængende 
overgang fra grundskole til erhvervsskole” og “fastholdelse af unge i ungdomsuddannelse” 
(herlev.dk). 
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Formålet er at give eleverne mere viden om deres uddannelses- og erhvervsmuligheder, så de 
kan foretage et mere informeret valg (Jørgensen, 2012: 20). Derudover er der fokus på, at elever 
og forældre oplever mere samarbejde og tilgængelighed til uddannelsesinstitutioner og UU-
vejledningen (Ibid.). Målet er, at der skal være et større og bredere elevoptag på EUD, ligesom 
der skal være færre omvalg og mindre frafald (Ibid.). Ligeledes har det også været et mål, at der 
skabes en bedre sammenhæng mellem vejledning, brobygning og undervisning i Uddannelses-, 
erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) (Ibid.). Projektet er finansieret ved, at Regionen 
finansierer 40 pct. af de samlede 2,5 millioner kr., mens kommuner og EUD finansierer 60 pct. 
(Region H, 2012: 18). 
2.3 EUD-Linjen 
YS resulterede i, at Mørkhøj Skole i Gladsaxe Kommune fik finansiering til at oprette en såkaldt 
EUD-linje (Erhvervsuddannelseslinje). Følgende afsnit er en beskrivelse af, hvordan YS konkret 
set udformede sig i Gladsaxe Kommune. EUD-linjen er blevet muliggjort fordi, Gladsaxe 
Kommune er en del af frikommuneordningen, som præsenteres i afsnittet nedenfor. Projektet 
forløber i perioden 2013 til 2015. Pr. 18. februar 2015 er der 15 elever i EUD 8. klasse og 12 
elever i EUD 9. klasse. 
EUD-linjen er målrettet mod de elever, der har et ønske om at gennemføre en EUD, elever der 
har brug for en anderledes måde at lære på, eller elever som ønsker en afklaring af, hvilken slags 
ungdomsuddannelse de helst vil gennemføre (Bilag I). EUD-linjen er et undervisningsforsøg, 
hvor eleverne modtager undervisning dels på en teknisk skole og dels på Mørkhøj Skole (Bilag 
I).  
 Til hverdag foregår den konkrete undervisning således, at de unge blander den teori og praksis, 
som er nødvendig for mange af de traditionelle håndværkerfag som tømrer, VVS, elektriker, 
datatekniker og bygningsmaler. I forhold til indhold har man målrettet fagene dansk, engelsk, 
matematik og fysik/kemi til at opfylde trinmålene. Samtidig har man tilføjet praktiske elementer, 
der kunne anvendes i erhvervsrelevante sammenhænge, til den teoretiske undervisning. F.eks. i 
danskundervisningen, hvor de unge lærer at skrive jobansøgninger, skriftlige tilbud til kunder, 
rapportskrivning og procesbeskrivelser (Bilag I). EUD-linjen bliver nu gjort til en permanent 
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ordning på Grønnemose Skole i Gladsaxe Kommune (Bilag G). I fremtiden vil linjen dog arbejde 
mere aktivt på at etablere et tættere samarbejde med erhvervslivet, specielt ift. det pædagogiske 
(Bilag I). 
2.3.1 Frikommuneordningen 
Gladsaxe Kommune ansøgte, i samarbejde med Gentofte Kommune om at deltage i 
frikommuneordningen, da det i finansloven i 2011 blev besluttet at fortsætte forsøget med 
frikommuner (Gentofte og Gladsaxe Kommune, 2011). Frikommuneordningen tillader 
kommuner at søge dispensation til at se bort fra visse regler og love for at kunne gennemføre nye 
kommunale projekter. Alle projekter og undtagelser godkendes af det tilsvarende ministerium 
(Gladsaxe Kommune, 2015). Der er dog regler om, at projekterne ikke må overtræde borgernes 
retssikkerhed, ikke må involvere afgifter og skatter, eller omgå grundlovsparagraffer og 
internationale forpligtelser (Ibid.). På undervisningsområdet søgte Gladsaxe og Gentofte 
Kommune om dispensation til at oprette linjer, hvor man tilbød eleverne målrettet undervisning, 
alt efter hvilke ungdomsuddannelser, de ønskede efter 9. eller 10. klasse (Schoubye, 2012: 2). 
Dette blev i Gladsaxe Kommune til EUD-linjen. Det er vigtigt at forstå, at Gladsaxe Kommune 
derved har deltaget i to projekter, der har haft med unges vejledning og udskoling at gøre. YS 
strækker sig over flere kommuner og er et politisk initiativ, der skulle opfordre flere unge til at 
søge ind på EUD. EUD-linjen er et produkt af et frikommuneprojekt, som kun har foregået på 
Mørkhøj Skole i Gladsaxe.  
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3. Metode !
I dette afsnit vil vi redegøre for projektets metodiske tilgang. Indledningsvis vil projektets design 
blive præsenteret for at danne et overblik over strukturen i projektet. Dernæst præsenteres vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt for projektet, hvilket leder til en præsentation af de valg og 
fravalg, der er foretaget samt projektets metodik. Herefter retter vi blikket mod en argumentation 
for vores brug af case. Afslutningsvis beskrives vores bottom-up tilgangen ift.!projektets!policy:analyse. !!!!!!!!!!!!!!!!
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3.1 Projektdesign !
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!
3.2 Projektets hermeneutiske tilgang 
Vores interesse i dette projekt har været at undersøge en række interessenters opfattelse af EUD, 
samt om deres opfattelse kan ændres gennem initiativer. Idet vi tager udgangspunkt i 
enkeltindivider har vi fundet, at en hermeneutisk videnskabsteoretisk retning kan være med til at 
understøtte vores projekt, fordi vi mener, at man gennem fortolkning af individers livsverdener 
kan opnå forståelser for problemstillinger (Juul, 2012: 117). Valget af denne 
videnskabsteoretiske retning har den betydning, at vi har et ontologisk udgangspunkt i et to-
verdenssystem (Ibid.: 109f). Derudover er vores epistemologiske opfattelse, at det ikke er muligt 
at komme frem til en universel sandhed, da viden altid er omskiftelig (Ibid.: 109). Det er derfor 
ikke vores intention at kunne drage generelle konklusioner, men derimod at forstå, hvordan 
problemstillingen opfattes indenfor vores case (Ibid.).  
Endnu et princip, som vi benytter os af i projektet, er den hermeneutiske cirkel. I projektet er 
denne været relevant, idet vi både i empiriindsamlingen og analysen er opmærksomme på, at der 
forekommer en vekselvirkning mellem helhed og del i en metodisk hermeneutisk forstand (Ibid.: 
110f). Det er vores opfattelse, at helheden, som til start er vores forforståelser, påvirker 
fortolkningen af delen og vice versa (Ibid.). Dette finder vi relevant ift. vores brug af bottom-up 
analysestrategien, da det betyder, at vi er påvirket af vores viden fra tidligere i den videre 
analyse. Altså er fortolkningen af elevernes udtalelser en del af helheden i fortolkningen af 
lærerens udtalelser osv., hvilket vi ser som en styrke i vores analyse.  
3.3 Metodiske valg og fravalg 
Vi har valgt YS som udgangspunkt for vores projekt, da dette initiativ retter sig mod elevers valg 
af EUD. Dette giver os mulighed for, at vi både kan undersøge, om YS har påvirket de enkelte 
elevers valg af EUD, samt opfattelsen af dette. 
For at specificere vores problemstilling har vi valgt kun at fokusere på de elever, der vælger 
EUD direkte efter folkeskolen og ikke på de unge, som vælger dem senere. Vi undersøger heller 
ikke de initiativer under YS, som beskæftiger sig med fastholdelse på EUD. Vi har taget 
udgangspunkt i de klasser som skal til afgangsprøver i sommeren 2015, da denne årgang kan 
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være påvirket af YS. Derudover har vi afgrænset os fra problemstillinger omhandlende 
kønsfordelinger på EUD, da dette ville fjerne fokus fra andre parametre såsom EUDs ry og 
udskolingsforløbets reelle indflydelse. 
Efter empiriproduktionen valgte vi at rette blikket mod den tyske teoretiker Thomas Ziehes 
teorier om ungdom, læring og skole (Ziehe, 2007). Dette har vi gjort, da han beskæftiger sig med 
unge og har et stort fokus på valgs betydning for de unges identitetsskabelse. Vi har valgt at 
inddrage denne teori, dels for at underbygge vores analyse af unges valg af EUD, og dels for at 
give projektet større argumentationskraft. Det er dog her vigtigt at holde for øje at teorien ikke er 
styrende for empiriproduktionen og -behandlingen. Da Ziehe har tysk baggrund og tager 
udgangspunkt i det tyske skolesystem i sin forskning kan nogle af de betragtninger han 
fremsætter i teorien være ikke-oversættelige i dansk kontekst, hvilket vi har været 
opmærksomme på i vores udvælgelse af begreber (Ibid.: 65).  
3.4 Metodik !
Projektet tager udgangspunkt i opfattelsen af EUD samt elevernes valg af denne. I undersøgelsen 
af vores problemstilling fokuseres der på 25 pct. målsætningen. Vi har derfor valgt en bottom-up 
tilgang, da denne forener vores udgangspunkt i eleverne og vores fokus på målsætningen. For at 
kunne undersøge hvordan en policy ville kunne påvirke eleverne, er det relevant at undersøge, 
hvad de begrunder deres valg med, samt hvordan interviewpersonerne opfatter EUD. 
Samtidig relaterer bottom-up tilgangen sig til evaluering af specifikke tiltag for at løse, hvad der 
kan ses som, et public policy-problem. Altså et problem, som regeringen ønsker løst, men kun 
kan løse ved at inddrage andre offentlige og private aktører (Bogason 1998: 21f). 
Vi har gennem projektet arbejdet med flere typer af tilgange; bottom-up, case og kvalitativ 
empiriproduktion. Vi er opmærksomme på, at en kobling af tre metoder kan medføre nogle 
uoverensstemmelser. Derfor har vi taget nogle forbehold omkring vores anvendelse af bottom-
up-tilgangen til policy-analyse, lige såvel som vores case er blevet tilpasset både vores 
genstandsfelt, men også vores bottom-up-tilgang (jf. 3.6). Vi arbejder med en toleddet 
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problemformulering og har derfor valgt at bruge to forskellige tilgange, da vi dels undersøger 
interviewpersonernes opfattelse af valget af EUD, dels de strukturer som kan influere deres valg.   
I besvarelsen af første del af problemformuleringen benyttes en mere åben kvalitativ tilgang. I 
denne forsøger vi at forstå de valg og opfattelser, som fører til valg af EUD, der florerer hos og 
omkring eleverne. Her har de resultater, vi har fundet frem til, i høj grad været styret af, hvad 
interviewpersonerne har lagt vægt på. Analysedel 1 har dermed været mere dynamisk og har 
tilpasset sig de opfattelser, vi har mødt, hvor analysedel 2 følger en mere fast struktur, i den 
forstand at vi bevæger os op gennem hierarkiet (jf. 3.6). I det følgende vil vi præsentere de to 
metodiske tilgange, mens empirien vil blive præsenteret i næste kapitel. 
3.5 Young Skills på Mørkhøj Skole som case !
Vi har i dette projekt valgt at benytte en case, som er YS på Mørkhøj Skole. Valget af Mørkhøj 
Skole skyldes, at skolen har været imødekommende og samarbejdsvillig. Endvidere har de EUD-
linjen, som er et output af samarbejdet mellem YS og ledelsen på Mørkhøj Skole. Ved at tage 
udgangspunkt i EUD-linjen har vi mulighed for at undersøge YS, elevernes valg, og hvordan 25 
pct. målsætningen er blevet imødekommet på skolen.  
I forhold til udvælgelsen af casen startede vi med at undersøge en række initiativer, som rettede 
sig imod optaget på EUD. Yderligere undersøgte vi forskellige vinkler på valg, og hvad der kan 
påvirke dem. Vi valgte YS, da det gav os en samlet indgang til flere initiativer, som bredte sig 
over flere kommuner (jf. 2.2). Desuden gav YS os en ramme for vores undersøgelse gennem 
EUD-linjen, da det var et samarbejde mellem flere aktører med et klart mål (jf. 2.2). Vi har valgt 
at lægge fokus på Gladsaxe Kommune, da det er den kommune, som har den laveste søgning til 
EUD inden for YS-samarbejdet (Bilag J). Derudover har alle skoler ikke haft lige meget 
tilknytning til YS, så der var en risiko for, at empiriindsamlingen ville være utilstrækkelig, og 
derfor har vi fokuseret på Mørkhøj Skole (jf. 2.3). 
Vi anser YS på Mørkhøj Skole i Gladsaxe Kommune for at være en ekstrem case (Flyvbjerg 
2010: 475). Gladsaxe har et lavt optag på EUD både ift. de andre kommuner i YS- samarbejdet 
ift. landsgennemsnittet (Bilag J). Dette har betydning for vores projekt, da Gladsaxe på den måde 
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kommer til at symbolisere og tydeliggøre de problemer, som andre kommuner også står overfor 
og på den måde giver os mulighed for bedre at undersøge disse (Flyvbjerg 2010: 473). Gladsaxe 
er dog stadig sammenlignelig med andre kommuner i hovedstaden, da den ikke adskiller sig 
ekstremt ift. dens befolkningssammensætning (Bilag J). 
Casestudiet bliver ofte beskyldt for ikke at være et tilstrækkeligt grundlag at drage konklusioner 
ud fra, ligesom det ikke kan danne grundlag for mere generelle tendenser (Flyvbjerg 2010: 
463ff). Flyvbjerg mener ift. dette, at man gennem grundige metodiske overvejelser kan 
generalisere på baggrund af en kvalitativ case. Vi har dog ikke til hensigt at generalisere da vi 
har et hermeneutisk fokus, men benytter Flyvbjerg til at udvælge en god case på baggrund af 
rette betingelser. 
Et casestudie er mere styret af at forstå problemstillingen, og hvad der ligger til grund for det 
(Orum et al, 1991: 17). Dette giver casestudiet en fordel, da det ved at gå i dybden med en 
problemstilling, i vores tilfælde det lave optag på EUD, kan forklare, hvad der ligger til grund for 
denne problemstilling (Ibid.: 10). Da vores interviewpersoner har mange forskellige baggrunde, 
og indtager forskellige positioner i deres rammer på Mørkhøj Skole, er casestudiet yderligere en 
fordel, da det giver mulighed for at gøre interviewpersonernes virkelighed mere konkret. 
Derudover kan det hjælpe med gøre komplekse problemstillinger mere overskuelige, da 
problemstillingerne optræder tydeligere i konteksten af vores case og derved er lettere at 
italesætte (Ibid.: 7). 
3.6 Bottom-up policy-analyse 
En bottom-up tilgang til policy-analyse tager udgangspunkt i en policy eller en målsætning, der 
bliver dikteret ovenfra ligesom en top-down analyse (Bogason 1998: 23). Modsat en top-down 
analyse, som følger målsætningen ned gennem hierarkiet, går bottom-up direkte ned til den 
sidste instans, der bliver berørt af målsætningen, og går op i hierarkiet derfra (Bogason & 
Sørensen 1998: 10). Målsætningen sætter på den måde rammerne for undersøgelsen, og bliver 
bestemmende for udvælgelsen af hvem det er relevant at tage udgangspunkt i (Sørensen 1998: 
48). Bottom-up starter derfor undersøgelsen i outcome af en målsætning, som er det, der ønskes 
ændret med målsætningen. Dette giver analysen en bred start, da der skal afdækkes de relevante 
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elementer, som skal undersøges videre. Dette gør outputtet relevant, da det ofte er et af 
resultaterne af målsætningen (Bogason & Sørensen 1998: 11f). I vores projekt benyttes bottom-
up, som illustreret i modellen. 
 
Figur 1 - Bottom-up analyse 
Det er vores forståelse, at YS er opstået på baggrund af en politisk målsætning om at få flere 
unge ind på EUD. Denne målsætning danner dermed en ramme om vores analyse, som YS sættes 
ind i.  
Vi anser vores outcome for at være besvarelsen af den første analysedel, altså hvordan opfattes 
valg af EUD af interessenter i Gladsaxe Kommune. Hvordan output har udmøntet sig analyseres 
i anden analysedel, som besvarer: Hvordan kan YS på Mørkhøj Skole influere valg? I denne del 
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vil fokus være på implementering fremfor en analyse af elevernes forståelse af problemet. 
Eleverne bliver derfor ikke relevante, da fokus vil være på de organisatoriske rammer for 
lærerne, der har arbejdet med at gennemføre YS i Gladsaxe Kommune. I denne analysedel 
undersøger vi, hvordan lærerne har arbejdet med at imødekomme målsætningen, og hvordan 
samarbejdet med YS har ændret deres rolle. Derudover undersøger vi, hvorvidt dette har givet 
lærerne problemer, og om det har påvirket implementeringsstrukturen. Derefter ses der på, 
hvordan vejlederens rolle samt rammer har ændret sig, ligesom vi undersøger, hvordan det har 
påvirket vejlederens rolle. I det tredje afsnit undersøger vi mere konkret samarbejdets struktur 
inden for YS, som koordinatoren har oplevet det. I det sidste afsnit undersøges skolelederens 
rolle i YS-samarbejdet, samt hans forståelse af de rammer, som YS har skabt for EUD-linjen. 
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4. Empiri !
I dette afsnit vil vi redegøre for det materiale, der danner projektets empiriske grundlag. Vi 
arbejder hermeneutisk med empiriproduktionen ud fra en bottom-up tilgang til problemstillingen 
om unges uddannelsesvalg. 
Først præsenteres gruppeinterviewet og de fire interviews for at argumentere for metodiske valg 
og problematikker i den forbindelse. Derefter vil vi forklare, hvordan vi har bearbejdet dette 
materiale, og hvordan vi har systematiseret den viden, som vi har opnået. Afslutningsvist vil vi 
beskrive, hvordan vi har arbejdet med sekundær empiri. Da vi har lovet interviewpersonerne 
anonymitet, er samtlige navne i følgende afsnit ændret. 
4.1 Gruppeinterview 
Vi har lavet et gruppeinterview med fem elever på Mørkhøj Skole. Deltagerne blev udvalgt af 
deres kontaktlærer, Hansen. Vi ønskede at involvere både elever, der skulle i gymnasiet, og 
elever på EUD, fordi det gav nogle flere perspektiver på, hvorfor de unge valgte, som de gjorde, 
og for at få dem til at diskutere på tværs af disse grupperinger. Hansen havde på den baggrund 
udvalgt to drenge, der gik EUD-linjen, og som havde planer om at blive hhv. elektriker og 
tømrer. Fra den almindelige 9. klasse deltog en dreng, der skulle i 10. klasse, og to piger, der 
skulle direkte i gymnasiet (Bilag C). 
Vi strukturerede gruppeinterviewet  tre overordnede emner, uddannelsesvalg, opfattelser og 
fordomme om EUD samt vejledning (Bilag M). Her vekslede vi mellem forskellige 
interaktionsformer - fra mere eller mindre konkrete spørgsmål til mere praktiske øvelser og 
diskussioner eleverne imellem. Det var et bevidst valg, da vi havde en idé om, at halvanden time 
var lang tid for unge at diskutere, og det derfor var nødvendigt at skabe en variation, hvis vi 
skulle fastholde deres interesse og få nogle resultater. 
Vi startede med at udlevere et informationsskema, hvor eleverne skulle beskrive deres valg af 
uddannelse, hvad der lå til grund for deres valg, hvad deres forældre var uddannet som osv. 
(Bilag C). Informationsskemaet havde til formål at give os en idé om, hvem eleverne var. 
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Derudover forsøgte vi, ved at eleverne skrev deres svar ned på papir, at undgå det element af 
social kontrol, som kan følge med når man taler om private forhold foran sine venner. Derudover 
havde skemaet et introducerende formål, så eleverne var inde i, hvad vi skulle diskutere 
efterfølgende. Efter denne øvelse valgte vi at spørge mere ind til elevernes generelle idéer om, 
hvorfor elever vælger eller fravælger EUD (Bilag M). 
Efterfølgende introducerede vi en associationsøvelse for eleverne. Vi havde lavet seks collager 
med billeder, der repræsenterede generelle symboler, hverdagen og fremtiden for både gymnasiet 
og EUD (Bilag N). Her skulle eleverne individuelt og senere i fællesskab knytte kommentarer til 
det, de så. Hensigten var at få elevernes mere umiddelbare idéer og at få dem til at reflektere over 
fordomme omkring de forskellige symboler, f.eks. at en håndværker bruger hænderne og en 
akademiker hovedet. Øvelserne havde derudover en mere pædagogisk hensigt, nemlig at skabe 
variation, så det ikke blev kedeligt, og skabe en mere uformel stemning.  
Da fokusgruppen bestod af elever fra samme skole, kendte de allerede hinanden på forhånd. 
Fordelen ved at deltagerne kendte hinanden på forhånd, var, at de slappede mere af og dermed 
havde lettere ved at deltage i samtalen, såvel som at de delte erfaringer og dermed kunne uddybe 
hinandens perspektiver (Halkier, 2008: 30). Situationen mindede om det sociale rum som de 
normalt indgik i, hvilket gav os et indblik i deres verden (Ibid.). Ulempen, ved at deltagerne 
kendte hinanden, var dog, at der kunne forekomme en social kontrol af udtalelserne. F.eks. ved at 
sige noget, der afveg fra hvad man normalt ville udtale sig om (Ibid.). Vi oplevede, at nogle af 
deltagerne holdt igen med at udtale sig, fordi det var pinligt (Bilag B: 26), hvilket var endnu en 
af grundene til, at vi lavede forskellige øvelser, hvor eleverne kunne svare mere frit. Endvidere 
førte denne dynamik til nogle diskussioner mellem eleverne fra EUD-linjen og eleverne fra den 
almindelige 9. klasse, hvilket gav nogle interessante perspektiver til analysen. 
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4.2. Interviews 
Vi arbejdede semistruktureret med alle interviews. Med dette menes, at vi forberedte 
spørgeguides, men samtidig gav plads til afvigelser fra disse, så samtalen kunne flyde mere 
naturligt (Kvale og Brinkmann 2009: 143ff). Vi valgte at stille hovedsageligt åbne spørgsmål, for 
at give plads til at vores interviewpersoner kunne udfolde deres svar så frit så muligt. På den 
måde undgik vi lukkede svar som “ja” og “nej”. Vores spørgeguides var udarbejdet ift. nogle 
overordnede forskningsspørgsmål, der alle knyttede sig til projektets problemformulering, og 
som forsøgte at afdække interviewpersonernes holdning til det konkrete spørgsmål. Det var her 
vigtigt, at vi fik afdækket alle spørgsmålene hos alle interviewpersoner, så vores interviews 
kunne forholdes til hinanden og for at skabe en homogen struktur i vores interviews hos alle 
interviewpersonerne. Når det er sagt, var der variationer mellem de forskellige interviews. Disse 
overvejelser er beskrevet i de forskellige interviewguides (Bilag O-R). For det første var hvert 
interview rettet mod forskellige organisatoriske niveauer - vi startede med eleverne og sluttede 
med en projektkoordinator. For det andet strakte empiriproduktionen sig over flere uger. I denne 
proces havde vi ved hvert interview fået nye erfaringer, som vi kunne forholde de næste 
interviewpersoner til. For det tredje var der forskellige sammensætninger af interviewere, hvilket 
gav forskellige blik på, hvad der var væsentligt, samt hvad og hvordan der skulle spørges ind til 
forskellige problemstillinger.  
4.2.1 Udførelsen af de fire interviews 
Interviewet med folkeskolelærer Hansen blev udført umiddelbart efter gruppeinterviewet med 
eleverne på Mørkhøj Skole. Interviewet var struktureret efter samme temaer som fokusgruppen 
men ud fra et lærerperspektiv (Bilag O). Fokus i dette var at afdække lærerens oplevelser med og 
opfattelser af elevernes valg, og hvad hun følte lå til grund for deres valg. Ligeledes spurgte vi 
ind til hendes eget syn på EUD samt hendes opfattelse af EUDs generelle ry. Derudover var 
spørgsmålene rettet mod vejledningen af eleverne såvel som, hvordan YS havde indflydelse på 
hendes arbejde. 
Interviewet med UU-vejleder, Larsen, blev planlagt umiddelbart efter, vi havde fået en aftale på 
Mørkhøj Skole, ca. en uge efter interviewet ovenover. Formålet med at interviewe en UU-
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vejleder var at få indblik i hendes opfattelse af EUD, og hvordan den influerede hendes 
vejledning af eleverne  deres uddannelsesvalg. Det var stadig temaerne vejledning, valg og 
fordomme som indgik i interviewet, men med et særligt fokus på vejledningen. Derudover 
spurgte vi også ind til hendes syn på EUD, såvel som andres syn på EUD, med det formål at 
komme tættere på, hvordan disse opfattelser var ift. elevernes. Desuden spurgte vi ind til YS, for 
at høre om hun mente, det havde en effekt på, hvordan eleverne opfattede EUD. Gennem Larsen 
havde vi yderligere fået kontakt til Madsen og Olsen. Dette bærer præg af metoden snow ball 
sampling, hvor man aktiverer interviewpersonernes netværk af relevante interessenter for at 
udvide det empiriske felt (Pedersen 1998: 223ff). 
Madsen er skoleleder på Grønnemose Skole, og interviewet blev gennemført et par dage efter 
interviewet med UU-vejlederen. Hun anbefalede os at tale med Madsen, da hun mente, han var 
en central person ift. udviklingen af EUD-linjen (Bilag F: 9). Igen tog vi udgangspunkt i de tre 
temaer, men rettede spørgsmålene, at vi her skulle tale med en leder. Vi spurgte ind til hans 
opfattelse af EUD for at få sat nogle af fordommene på spidsen. Derudover spurgte vi mere 
konkret ind til hans rolle i udarbejdelsen af EUD-linjen, hvad de havde lært, og hvordan 
samarbejdet med de involverede parter havde været (Bilag Q). Vi var endvidere opmærksomme 
på at stille spørgsmål til de ideologier og idéer, der havde ligget bag YS.  
Interviewet med koordinator for YS, Olsen, tog udgangspunkt i hendes organisatoriske arbejde 
med initiativet. Interviewet var det sidste i rækken og fandt sted et par dage efter interviewet med 
Madsen. I dette interview var fokus et lidt andet, da vi her havde at gøre med en person, der 
arbejdede med det organisatoriske arbejde omkring YS, herunder koordinationen og 
faciliteringen af initiativet. Interviewet var bygget op om nogle andre temaer, og vi spurgte i 
højere grad ind til YS, dels faktuelt, og dels hvordan det havde været at være en del af, og hvad 
der var kommet ud af det (Bilag H). 
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4.3 Kritiske overvejelser i forbindelse med interviews 
Når man interviewer personer fra flere forskellige organisatoriske niveauer, er det vigtigt at 
overveje de forskellige positioner, interviewpersoner sidder i (Kvale og Brinkmann 2009: 163). 
Eleverne havde et andet udgangspunkt end lærerne, som videre havde et andet udgangspunkt end 
skolelederen osv. Dette betyder, at vi skulle gøre os grundige overvejelser over, hvem der sagde 
hvad, og om den bestemte udtalelse kunne forklares ift. den position vedkommende sad i.  
Eleverne var her interessante at se på, da de kendte hinanden på forhånd, hvilket uden tvivl 
havde indflydelse på den sociale interaktion. En kritisk overvejelse, vi gjorde os efterfølgende, 
var ift., at eleverne selv valgte deres pladser. Her erfarede vi, at der blev hvisket til hinanden ved 
bordet, såvel som at der var tydelige overensstemmelser mellem de skriftlige besvarelser fra 
nogle af eleverne, altså at de måske havde kigget hinanden over skuldrene ifbm. 
associationsøvelsen (Bilag D). Det var også en problemstilling, om eleverne havde modereret 
deres holdninger for ikke at fremstå i et negativt lys. F.eks. ønskede Marie ikke at færdiggøre en 
sætning, da det var “pinligt” (Bilag B: 26). 
Vi havde også gjort os tekniske overvejelser, ifbm. at lærerinterviewet blev gennemført 
umiddelbart efter gruppeinterviewet. Vi havde fordelt arbejdsbyrden, så nogle andre 
gruppemedlemmer tog sig af dette interview. Det havde nogle konsekvenser, i form af at 
interviewerne ikke kunne udfordre læreren, ift., hvad eleverne havde udtalt. 
Interviewet med skolelederen bevægede sig til tider op på det mere ideologiske og politiske plan, 
hvor Madsen ikke lagde skjul på, at han var tilfreds med kommunens linje på skoleområdet 
(Bilag G: 18). Vi var opmærksomme på, at dette, samt det, at han havde ansvaret for projektet, 
havde betydning for troværdigheden, når han f.eks. vurderede om projektet var gået godt (Bilag 
G: 14). Når det er sagt, havde han også forholdt sig kritisk til eget arbejde, bl.a. ift. inkludering af 
forældrene i processen som i hans øjne sagtens kunne være gjort bedre  (Bilag G: 13).  
I forhold til interviewet med YS-koordinatoren Olsen lå der en udfordring i, at hun arbejdede i en 
anden kommune end Gladsaxe. Derfor valgte vi efterfølgende, at hendes udtalelser omkring 
arbejdet på skolen og med eleverne faldt udenfor vores genstandsfelt. Vi har derfor valgt at 
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ekskludere disse fra den første analysedel. På trods af dette var hendes perspektiv som 
koordinator på tværs af kommunerne relevant for os, da hun her kunne illustrere, hvordan 
samarbejdet havde foregået. 
4.4 Bearbejdning af empiri 
Vi har valgt at optage alle interviews med en diktafon for derefter at transskribere dem (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 201). Ifbm. transskriberingen har vi valgt at udelade ord som anerkendende 
tilkendegivelser fra interviewerne, stammen og lignende. Det har vi valgt, fordi vi fandt, at det 
gjorde forståelsen af citaterne lettere, og det var netop denne, vi var ude efter (Ibid.: 203). 
Derudover har vi valgt at tage grin med i transskriptionen og det samme med tænkepauser (Ibid.: 
203).  
Efter at vi havde transskriberet alle vores interviews, kodede vi dem med en metode i stil med 
den, Halkiers beskriver i sin bog (2001). Efter empiriproduktionen blev vi enige om nogle 
overskrifter, som vi mente at kunne se ud fra empirien (Bilag S). Disse benyttede vi til at kode 
empirien groft. I den forbindelse benyttede vi en bottom-up tilgang, da vi tog udgangspunkt i 
eleverne og vores kodning af deres udtalelser og satte dem i relation til de voksnes udtalelser. 
Derefter gennemlæste vi de citater, der var i de enkelte kategorier med henblik på at kategorisere 
disse under nogle mindre overskrifter, samt danne os et overblik over hvilke pointer der gik igen 
indenfor de enkelte kategorier. Dette har givet os mulighed for i vores analyse at have et overblik 
over dels hvor mange af vores interviewpersoner, der omtalte samme problemstillinger, og dels 
hvorvidt der er enighed (Halkier, 2001: 53). 
Vi har i transskriptionerne anonymiseret interviewpersonerne. For overskuelighedens skyld har 
vi navngivet de voksne interviewpersoner med klassiske efternavne og eleverne med royale 
fornavne. I kraft af Madsens position er han vanskelig at anonymisere, da han er meget eksplicit 
omkring sit arbejde. For at være konsistente i navngivningen har vi dog valgt at anonymisere 
ham alligevel. 
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4.5 Sekundær empiri 
Vi har gennem projektet også anvendt sekundær empiri, der er karakteriseret ved at være andres 
undersøgelser og rapporter om emner i relation til projektet (Bryman 2008: 296). Derudover er 
en del af vores sekundære empiri baseret på lovtekster, politiske forslag og vejledninger, som 
alle vedrører vores genstandsfelt. Den første del af vores sekundære empiri er baseret på 
sekundære kilder, da det er andres tolkning af et genstandsfelt, som ligner vores (Ibid.: 561). 
Dermed er vi klar over, at der kan ligge en bias i materialet, ligesom resultaterne ikke 
nødvendigvis kan bæres direkte over i projektet uden at blive tilpasset vores ramme  (Ibid.: 300). 
Resten af vores sekundære empiri er baseret på primære kilder, da der er tale om lovtekster, 
politiske forslag og vejledninger. Dette giver os mulighed for selv at tolke på den data, som vi 
kan udlede disse kilder, ligesom vi har mulighed for at tilpasse det til vores egen ramme. Vi er 
klar over, at der kan ligge en bias i dette materiale, men det er stadig empiri, vi kan bruge, da vi i 
analysedel 2 forsøger at forstå interviewpersonernes tolkning af de primære kilder (Ibid.: 298f).  
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5. Unges valg i det moderne samfund !
Vi har i projektet fokus på valg, samt hvad der ligger til grund for elevers valg af uddannelse, når 
de i de sidste år af folkeskolen skal træffe en beslutning. I forhold til at forstå den verden, de 
unge agerer i, retter vi blikket mod Thomas Ziehes teorier omkring ungdom, skole og 
identitetsdannelse til at understøtte den viden, vi har opnået gennem vores empiri. Vi vil derfor 
ikke anvende teorierne stringent, men mere til at belyse relevante problemstillinger, f.eks. til at 
forstå elevernes handlemønstre bedre og til at belyse problematikker i forbindelse valg og 
fravalg. Teorien vil blive benyttet til at undersøge første del af problemformuleringen; Hvordan 
opfattes af valget af EUD. 
Ziehe arbejder med en række begreber, hvor vi benytter begreberne; valgsamfund, kulturel 
frisættelse, herunder tematisering, informalitet og subjektivering samt normalforventninger. 
Disse begreber kan alle knyttes til de unges identitetsdannelse. Yderligere opererer Ziehe med 
strukturerne i undervisningen i skolen, hvor begreberne anderledeshed og god anderledeshed 
spiller en rolle. Alle disse begreber bliver forklaret i det nedenstående.  
5.1 Den kulturelle frisættelse 
Det kan læses, at Ziehes teori argumenterer for, at nutidens unge i stigende grad er født ind i et 
valgsamfund. Den unges identitet bliver ikke længere nedarvet, men bliver skabt af en række 
valg, som den unge selv træffer (Ziehe, 2007: 14). Der er med andre ord sket en kulturel 
frisættelse (Ibid.). Med kulturel frisættelse følger at de unge i højere grad selv skal definere, 
hvem de er (Ibid.). Den kulturelle frisættelse skaber dog nogle udfordringer for de unge, som, i 
kraft af disse moderne tendenser, bliver nødt til at forholde sig til en bred vifte af forskellige 
værdier og muligheder (Ibid.). Disse mangeartede værdier skaber en ambivalens for de unge, for 
selvom de skaber mange muligheder, skaber de også umuligheder ift. alle de ting, de unge ikke 
kan (Ibid.: 14f). Det kan være en stor opgave for de unge at danne sig et overblik over, hvad der 
forventes af dem, hvilket beskrives nedenfor (Ibid.). Hvilket i projektet kan relateres til de unges 
valg af uddannelse, som træffes på denne baggrund.  
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Ziehe beskriver, at der for den nuværende generation af unge er sket en ændring af normaliteten, 
altså har selvfølgelighederne i samfundet også ændret form. Til dette knytter han tre centrale 
dimensioner; tematisering, informalitet og subjektivering. 
Tematisering handler om den information, de unge møder og deres evne til at sortere og 
prioritere det, der er relevant ift. den identitet, de orienterer sig mod (Ibid.: 82). Det ikke længere 
er svært at søge information, f.eks. på internettet, hvilket medfører, at lærere og forældre ikke 
længere er de primære gatekeepere for de oplysninger, de unge tager til sig (Ibid.). Selvom 
informationstilgængeligheden er et positivt aspekt af det moderne samfund, sætter det også nogle 
betingelser for individet om at agere refleksivt for at afskærme sig fra de overflødige oplysninger 
(Ibid.). I forhold til identitetsskabelsen kan de unge nemt blive mættet af for meget information, 
hvilket betyder, at de skal se en relation til dem selv for at finde informationen relevant (Ibid.: 
104f). I forhold til projektet er det interessant, fordi der opstilles mange muligheder fra 
folkeskolens side gennem vejledning, praktik og brobygning, som eleven skal forholde sig til i 
valget af ungdomsuddannelse. Derudover påvirkes eleverne ligeledes af de generelle holdninger, 
som eksisterer i samfundet, der italesættes bl.a. i medierne såvel som i netværket omkring 
eleven.  
Det andet aspekt af den kulturelle frigørelse er informalitet. De sociale og adfærdsmæssige 
normer dikterer ikke længere, at man klæder sig på en bestemt måde, at man taler korrekt, og 
social etikette er et levn fra gamle dage (Ibid.: 82f). Vi er generelt blevet mere afslappede 
omkring, hvordan vi bør opføre os (Ibid.). Til gengæld udspiller disse adfærdsmønstre, som før 
var bundet i normer og selvfølgeligheder, sig nu gennem egen motivation og er blevet til 
bevidste valg (Ibid.). Dvs. at de unge sagtens kan følge traditionelle normer og gamle 
adfærdmønstre, men det er et bevidst valg fra de unges side, der ligger til grund for dette (Ibid.). 
Dette betyder, for de unge, at de længes efter de mere faste strukturer, men samtidig også har 
svært ved at indfinde sig i dem, fordi strukturerne ikke længere er en selvfølgelighed (Ibid.: 
108f). I forhold til projektet er det interessant, da elevens vej gennem uddannelsessystemet ikke 
længere følger et forudbestemt spor. Hvilket betyder, at faktorer som deres forældres uddannelse 
ikke nødvendigvis spiller samme rolle længere.  
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Det tredje aspekt omhandler subjektivering. De unge stiller krav om en referenceramme til dem 
selv - de skal kunne finde sig selv i det, de foretager sig (Ibid.: 67). Dette skal forstås ved, at det 
skal have en reference til deres selviagtagelse, før de ønsker at beskæftige sig med en 
problemstilling (Ibid.: 83f). Dette har samtidig den betydning, at de unge indgår i en konstant 
debat med dem selv om, hvad de vil i deres liv og hvordan dette opnås, samt en frygt for, at det 
de opnår ikke af andre ses som tilfredsstillende (Ibid.). Denne dimension indeholder altså 
ligeledes et element af udfordring for de unges motivation, idet de har vanskeligt ved at finde ud 
af, hvad de ønsker at være motiverede til at gøre (Ibid.: 112). Dette er relevant i relation til EUD-
linjen, da eleverne herigennem får mulighed for at deltage i forløb der er tilpasset elevens 
interesser.  
5.2 Uoverskuelige normalforventninger 
Med udgangspunkt i betragtningerne omkring nutidens ændringer i ungdommens vilkår 
beskriver Ziehe et skifte ift. andre individers betydning for identitetsdannelsen. Hvor opfattelsen 
i tidligere generationer var at andre “var imod” individet, ses der i højere grad et indre 
forventningspres, idet de unge er af den opfattelse, at “alle forventer noget af mig” (Ziehe 2007: 
40f). Dette kalder Ziehe normalforventninger. Dette forventningspres kommer af, at individet 
oplever, at andre forventer, at de lykkedes i deres liv gennem selvrealisering (Ibid.). Kravene 
stilles ikke kun fra personerne omkring individet, men kommer også fra samfundet, her 
repræsenteret af skolen, hvor der stilles en ny række forventninger til elevernes rolle i samfundet 
(Ibid.: 41). Det er dog uklart for de unge, hvilke forventninger, der stilles, samt hvilke mål, der 
skal opnås. De skal træffe valg i skolen ift. en fremtid, som de endnu ikke ved, hvad er (Ibid.). 
Dette fører til en uoverskuelighed, og for at håndtere dette er det derfor ønskværdigt for de unge 
at valg foretages, således at færrest mulige muligheder vælges fra, og de uoverskuelige 
konsekvenser i videst muligt omfang undgås (Ibid.). Ziehe beskriver samtidig, at de som har 
besluttet sig for, hvilken fremtid de ønsker, har fundet sig selv, hvilket giver individet ro (Ibid.: 
84). Normalforventningen benyttes i relation til de unges valg, og hvilke antagelser det ligger til 
grund for disse. Dets dette både ift. netværk, som f.eks, lærer, vejleder og venner, men også de 
mere overordnede opfattelser, der florerer i samfundet. 
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5.3 Lærerens skabelse af god anderledeshed 
Dele af Ziehes teori forholder sig til den konkrete undervisning og lærerens rolle i skolen ift. 
eleverne. En af de udfordringer, Ziehe identificerer, er, at skolens rolle er ændret. Eleverne stiller 
en forventning til, at undervisningen er relevant for dem hele tiden, og at det er noget, som 
eleverne finder interessant (Ziehe, 2007: 67). Denne indstilling har medført, at den mere 
abstrakte tilgang til undervisningen ikke falder i god jord hos eleverne (Ibid.). Det har ført til en 
anderledeshed1, altså at det som er ukendt og abstrakt findes uinteressant, fordi det ikke relaterer 
sig til eleverne (Ibid.: 74ff). Dette skaber en udfordring for lærerne, fordi det, ifølge Ziehe, er 
lærernes opgave at skabe interesse for anderledesheden. Dette skal gøres ved at vejlede de unge 
gennem mødet med anderledeshed (Ibid.: 113f). Dette skal gøres dels ved at udfordre deres 
opfattelser af verden og samtidig relaterer eleverne til anderledesheden således, at eleverne 
oplever, det, Ziehe beskriver som, god anderledeshed, altså det gode møde med noget, eleven 
ikke har haft interesse i (Ibid.). Altså kan mødet med anderledesheden også indeholde et 
produktivt element (Ibid.: 70). Anderledeshed og god anderledeshed relatere til elevernes møder 
med noget nyt. Dette kan være EUD elevens møde med gymnasiet, eller gymnasieelevens møde 
med EUD. Det sætter også nogle krav til læreren der skal skabe den gode anderledeshed, hvilket 
eksempelvis kan ses på EUD-linjen.   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Kaldes også fremmedhed i bogen i en anden oversættelse. 
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6. Analysedel 1 !
I første analysedel i projektet behandles første del af problemformuleringen. Den lyder: Hvordan 
opfattes valg af erhvervsuddannelser af interessenter i Gladsaxe Kommune? 
For at svare på denne del, undersøger vi først og fremmest, hvilke parametre, der influerer valget 
af EUD. Som nævnt i vores empiriafsnit, har vi i empiriindsamlingen bedt interviewpersonerne 
om at forholde sig til, hvad de mener, har betydning for, hvad der får eleverne til at vælge en 
EUD samt hvilke fordele og ulemper, der ligger i dette valg. Derudover analyserer vi hvilke 
opfattelser, der florerer omkring EUD, samt hvilke incitamenter og barrierer, disse opfattelser 
skaber. I første analysedel benyttes Ziehes begreber til at definere de mekanismer, finder i 
fortolkningen af vores empiri. 
6.1 Valget af EUD 
Overskriften ‘Valget af EUD’ er baseret på en række temaer, som vores interviewpersoner 
understregede, da vi spurgte dem om deres forståelse af valget af EUD. Gennem bearbejdelse af 
empirien kom vi frem til at følgende temaer var relevante at undersøge.   
Et gennemgående tema var EUD ift. gymnasiet. I vores tolkning synes interessenterne at  forstå  
gymnasiet som det almindelige valg for de fleste elever, og som en forlængelse af folkeskolen, 
hvorfor EUD bliver at aktivt valg af noget andet. Derudover synes kulturforskellene mellem 
gymnasiet og EUD, at være vigtige for elevernes valg. Det sidste tema, der bliver præsenteret er 
forældrenes påvirkning af eleverne. 
6.1.1 Elevernes valg 
I vores gruppeinterview spurgte vi til elevernes valg af uddannelse, og deres begrundelse for 
deres valg. Joachim, der går på EUD-linjen, ønsker at blive elektriker. Han mener, at det, der har 
haft betydning for valget, er, at hans “far er elektriker”, og at han “har været i praktik” (Bilag C: 
1f). Han siger dog også, at uddannelseskvalitet og det at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet 
har haft stor betydning for hans valg (Bilag C: 2). 
Den anden elev fra EUD-linjen, Felix, har valgt tømreruddannelsen, men havde også overvejet 
STX. Han mener, det har haft betydning, dels, at hans far synes, det er en god uddannelse, dels 
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kvaliteten i uddannelsen, og, ligesom Joachim, at han kommer hurtigt ud på arbejde (Bilag C: 
3f). 
De tre andre elever kom alle fra den almindelige 9. klasse. Af disse havde Nikolai valgt 10. 
klasse, men havde også overvejet gymnasiet. Af tre ting, der havde haft betydning for hans valg, 
nævnte han “lektier blive bedre”, “vejledning i skolen” og “min bror” (Bilag C: 5f). Det, der har 
haft betydning, er altså dels niveauet, vejledningsindsatsen, samt familiens holdning.  
Isabella skal på STX og har ikke tænkt på andet. Hun overvejer at blive læge eller designer og 
hun ”vil virkelig gerne hjælpe folk.” (Bilag C: 7f). Den sidste elev er Marie, som også har valgt 
STX. Hun har dog også overvejet HTX. Dette valg begrunder hun med “flere muligheder” og 
“sværhedsgraden” (Bilag C:9f). Der er altså en række forskellige faktorer, som eleverne peger 
på har haft betydning for deres uddannelsesvalg, og hvilke det er, vil blive undersøgt nærmere i 
det følgende. 
6.1.2 Valget af EUD 
Vi spurgte i gruppeinterviewet eleverne, hvorfor de havde valgt de uddannelser, de havde, samt 
hvorfor de troede, at folk valgte eller ikke valgte at tage en EUD. Det fremgik, at især eleverne, 
som havde valgt en gymnasial uddannelse, så dette som et naturligt valg. Dette kom bl.a. til 
udtryk i associationsøvelsen (Bilag D), hvor Nikolai skrev “tradi… almindeligt” som 
karakteriserende for gymnasiet (Bilag D). At det er noget enten traditionelt eller almindeligt er 
interessant ift. en forestilling om gymnasiet som en selvfølge. Yderligere beskrev Marie det som 
“god fremtid” (Bilag D). Til spørgsmålet om, hvorfor de har valgt gymnasiet, svarer Isabella:  
“Det er bare, at det åbnede for flere muligheder, STX, (...) det er det, der er almindeligt, 
og man kan stort set få de fleste uddannelser med en STX.” (Bilag B: 43) 
Det er altså for eleverne, der ikke skal på EUD, forbundet med en bedre, eller i hvert fald mere 
sikker, fremtid at vælge gymnasiet frem for EUD. Der er et tryghedselement i at vælge 
gymnasiet, da eleverne ved at vælge gymnasiet ikke afskærer sig fra fremtidige muligheder 
allerede lige efter folkeskolen, og det er ifølge eleverne det mest normale valg. Vi tolker 
Isabellas citat som et udtryk for en holdning, der af Ziehe beskrives som tilhørende et 
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valgsamfund. Eleven har altså efter eget udsagn valgt den uddannelse, som hun oplever giver 
flest muligheder. Dermed har eleven ikke valgt noget fra, hvilket kan være vigtigt, da fravalget, 
ifølge Ziehe, er den sværeste beslutning at tage. Eleven vil altså som udgangspunkt tage den 
beslutning, som lukker færrest mulige døre-. Elevernes udtalelser viser samtidig, at hun ser STX 
som det valg, der er mest naturligt. 
Holdningen om, at gymnasiet er det mest naturlige valg, giver elevernes lærer, Hansen, også 
udtryk for. Hansen fortæller, at hun ofte møder denne holdning til gymnasiet blandt sine elever i 
sin almindelige klasse: “Jamen det er jo der man skal hen, hvis man skal lykkes som menneske i 
det danske samfund. (...)” (Bilag E: 4). Hun beskriver således, at eleverne har en forståelse af, at 
gymnasiet giver de bedste forudsætninger for et godt liv. Dette kommer endvidere til udtryk, da 
hun fortæller, at der ikke er en eneste elev i den almindelige  klasse, der har valgt en EUD (Bilag 
E: 12). Nikolai mener i den forbindelse, at det kan skyldes, at de “er jo naboklasse til den der 
EUD-linje, så hvis man ville i den, så kunne man bare gå derind, hvis man godt ville have en 
erhvervsuddannelse.” (Bilag B: 10). Selvom EUD-linjen på Mørkhøj Skole har adskilt dem, der 
skal på EUD og de elever, der skal i gymnasiet, så er det værd at bemærke, at ingen af eleverne 
har brudt med opfattelsen af gymnasiet som det mest almindelige. Denne opfattelse af gymnasiet 
anerkender skoleleder Madsen også: “(...) der er nogle traditioner for at vælge gymnasiet. Det er 
ikke fordi det er et aktivt, på den måde bevidst aktivt fravalg af EUD-linjen.” (Bilag G: 3) Det, at 
EUD-linjen ikke er med i overvejelsen, når eleverne skal vælge uddannelse, understreger 
yderligere pointen om, at gymnasiet er en selvfølgelighed.  
Eftersom eleverne ikke er alene om holdningen til, at gymnasiet er det almindelige valg, forstår 
vi som en normalforventning. Det kan det, fordi eleverne både ifølge dem selv, læreren og 
skolelederen, oplever, at andre forventer, at de tager gymnasiet, og derfor kan denne forventning 
lægges til grund for deres valg af uddannelse. Forståelsen af gymnasiet som en 
normalforventning bygger på, at gymnasiet betragtes som normen, og er på den måde med til at 
marginalisere valget af EUD. Det bringer en interessant problemstilling op om, hvad det er, der 
er med til at skabe denne opfattelse.  
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6.1.2.1 Ligheder med folkeskolen 
Eleverne bringer en forståelse af folkeskolen på banen; nemlig at den i meget høj grad ligner 
gymnasiet, hvilket kommer til udtryk i nedenstående udtalelse fra Nikolai, som selv skal i 
gymnasiet:  
“JJ: Men hvis du er god i folkeskolen 
Nikolai: Så er der stor sandsynlighed for, at du også er god, regner jeg med, i 
gymnasiet.” (Bilag B: 36) 
Han ræsonnerer altså, at hvis man er dygtig i folkeskolen, er man det også i gymnasiet. Dette ser 
vi som, at han ser folkeskolen og gymnasiet som noget, der minder om hinanden ift. 
undervisningsformerne. Hansen kommer med en mulig begrundelse for denne sammenligning 
mellem folkeskolen og gymnasiet: 
“(...) hele folkeskolen, (...) er alt for boglig og alt for akademiseret. Og det skal den være 
i forhold til nogle elever, fordi det har vi i høj grad brug for. Men der er en anden 
elevgruppe, som man fuldstændig taber i det system.“  (Bilag E: 3f) 
Hansen giver her udtryk for, at folkeskolen opfattes som boglig, og dermed læner gymnasiet sig 
op ad den undervisningsform eleven følger i folkeskolen. Dette kan medføre, at man taber en 
gruppe af elever. Årsagen til dette kan forklares med manglende subjektivering hos eleverne, 
fordi nogle elever ikke kan relatere sig til den boglige undervisningsform i folkeskolen. Felix, 
som skal på EUD, underbygger dette: 
“Jeg synes mere [folkeskolen] tager hen mod gymnasiet end det gør mod 
erhvervsskolerne. Jeg har altid oplevet det sådan lidt, at hvis man ikke kan lide det der 
med at gå i skole, så retter man sig ligesom hen imod erhvervsuddannelserne.” (Bilag B: 
37) 
Felix er således enig i påstanden om ligheden mellem gymnasiet og folkeskolen, men udtrykker 
samtidig, at dette fører til, at knap så fagligt stærke elever ikke bryder sig om at gå i folkeskolen 
og dermed retter sig mod en EUD. Felix fortsætter:  
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“Jeg ved, på min gamle skole, at der var min dansklærer. Hun fortalte mig, at jeg måske 
ikke lige var egnet til gymnasiet, fordi jeg har det svært med faktisk rigtig mange af mine 
fag, og dansk rigtig meget, fordi jeg er ordblind. Men jeg har jo rykket mig rigtig meget 
siden min gamle skole, men jeg regner stadig med, at det skal være erhvervs.” (Bilag B: 
37) 
Opfattelsen af, at gymnasiet er for de bogligt stærke, er dog en opfattelse, som han har ændret 
efter han er kommet på EUD-linjen, da han identificerer sig selv som fagligt stærkere. De to 
ovenstående citater forstår vi som, at Felix tematiserer, at en EUD er for de bogligt svage elever, 
mens gymnasiet er for dem, som klarer sig godt i folkeskolen. Han så tidligere sig selv som en 
bogligt svag elev, hvilket i hans identitetsdannelse har medført, at han har set det som en 
normalforventning, at han skulle vælge en EUD. Dog er der sket en ændring i hans tematisering, 
fordi han er blevet præsenteret for en anden tilgang til faglig viden end folkeskolens boglige 
undervisning. Han begrunder derfor nu sit valg på en anden måde, da han ser det som et valg 
frem for en del af normalforventningen for mindre bogligt stærke elever. Denne ændring kan 
skyldes et møde med en god anderledeshed på EUD-linjen, fordi han har fået en faglig styrke 
gennem linjens alternative undervisning, som bryder med folkeskolens almindelige 
undervisningsformer. Mødet med den gode anderledeshed har udfordret hans identitetsdannelse 
og skabt en motivation for ham.  
Hansen, Nicolai og Felix udtrykker således, at folkeskolens undervisningsformer retter sig mod 
gymnasiet, mens EUD i den forbindelse bliver valget for de elever, som bliver tabt i folkeskolen, 
eller som ikke er bogligt stærke. Denne forståelse bliver dog udfordret af Felix’ oplevelser på 
EUD-linjen.  
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6.1.3 EUD som det målrettede valg. 
EUD-linjen kan altså give eleverne en afklaring ift. deres identitetsdannelse, og herigennem 
skabe motivation. Denne pointe er interessant at undersøge nærmere. EUD kan ses som et mere 
målrettet valg. Dette siger Joachim fra EUD-linjen også;  
“Når du tager en erhvervsuddannelse, så går du jo direkte efter, hvad du vil være. I 
stedet for HTX, hvor du vælger bagefter.” (Bilag B: 7) 
Joachim mener altså, at dem som vælger en EUD er mere afklarede i modsætning til, hvis man 
vælger gymnasiet. Felix supplerer: 
“Altså fordi at [Joachim] og jeg, vi har jo en mening om at vi vil jo gerne på 
erhvervsuddannelser, fordi vi godt kan lide at bruge hænderne. Men det kan også sagtens 
være at vi kommer til at ombestemme os og siger: prøv at høre, det havde været meget 
federe at være læge. Men der siger vi jo stop nu, for nu har vi jo taget en 
erhvervsuddannelse, så kan vi jo ikke lige hoppe over på noget andet” (Bilag B: 7) 
De to drenge er dermed afklaret med, hvad det vil sige at træffe et valg om at gå på en EUD efter 
9. eller 10. klasse. Marie bekræfter i en udtalelse denne tolkning, idet hun har en lidt anden 
tilgang til, hvilke muligheder en EUD åbner op for: 
“Jeg synes også det kunne være sjovt at have en erhvervsuddannelse, men det ville ikke 
være sådan, at jeg baserede min fremtid på det” (Bilag B: 27) 
Marie giver altså udtryk for, at hun synes, det kunne være sjovt, men også at hun ikke er klar til 
at træffe denne beslutning. Dette ser vi som, at hun ikke virker til at være det sted i sin 
identitetsdannelse, hvor hun skal træffe et valg om, hvad hendes fremtid skal indebære, hvorved 
hun søger at holde alle muligheder åbne. I modsætning til drengene, som er afklarede med, at de 
ikke har alle muligheder åbne længere.  
Spørger man elevernes lærer, så uddyber hun, hvilken fortælling EUD-linjen har givet eleverne: 
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“Hvis du tager en erhvervsuddannelse, så er du jo uddannet, indenfor en årrække 
indenfor alt fra to til fem år. Når du får din hue efter tre år i gymnasiet, så er du jo ikke 
noget, Så skal du jo først i gang med at tage din uddannelse.” (Bilag E: 4) 
Det er altså også en forståelse, læreren har, at elever ikke har taget et valg om fremtiden, hvis de 
vælger gymnasiet, hvorimod eleverne er færdiguddannet efter en EUD. UU-vejleder, Larsen, 
supplerer ved at nævne, at elever, der har stiftet bekendtskab med andet end den “almindelige” 
vej i gymnasiet, træffer mere målrettede valg: 
“Det er slående så mange, der ikke ved hvorfor de søger ind på gymnasiet. Hvis jeg 
spørger, hvorfor en elev gerne vil ind på en erhvervsuddannelse, så kan de som regel 
godt give et svar. (...)” (Bilag F: 13) 
Dem, der vælger EUD, ved altså, ifølge Larsen, hvorfor de vælger EUD. Hvorimod dem, der 
vælger gymnasiet, efter hendes opfattelse gør det, fordi det betragtes som normen. Eleven, 
læreren og UU-vejlederen konstaterer altså, at EUD er hurtigere til at målrette og specialisere en 
elev, end hvis eleven vælger gymnasiet. UU-vejlederen fortæller også, at hun ser denne 
målrettethed og specialisering som både EUDs styrke og svaghed:  
“(...) det tror jeg helt klart er styrken [ved EUD], det med at man specialiserer sig. Det er 
så også deres svaghed, når eleverne skal vælge, fordi det at skulle specialisere sig på så 
tidligt et tidspunkt i sit liv, det er måske lidt farligt. Så vil man hellere forlænge sit 
folkeskoleliv, og der er det altså gymnasiet ligner mere det vi plejer at gøre (...)” (Bilag 
F: 6f) 
EUDs styrke og svaghed ligger, ifølge UU-vejlederen, i muligheden for at specialisere sig. 
Samtidig forholder UU-vejlederen sig også til det samme, som kan læses af elevernes udtalelser, 
idet hun på den ene side siger, at eleverne, der vælger gymnasiet, får forlænget deres tid i noget, 
der minder om folkeskolen, mens eleverne, der vælger en EUD, i højere grad har valgt en 
specialiseret uddannelse, og dermed tidligt afgrænser deres valgmuligheder. Et yderligere 
argument for, at EUD virker mere målrettet sammenlignet med gymnasiet, kom til udtryk, da vi 
bad eleverne forholde sig til, nødvendigheden af EUD-fag og gymnasiale uddannelser i 
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samfundet. 
I den forbindelse svarer Nikolai på, hvad håndværkere skal bruges til: “Altså man kan også sige 
at erhvervsuddannelserne (...) holder på en måde Danmark kørende (...)” (Bilag B: 24). Der er 
således en idé om, at der er et behov for, at nogen vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Da 
eleverne bliver udfordret på, hvordan det ville være, hvis ingen valgte en erhvervsfaglig 
uddannelse, siger Felix: 
“(...) det er nok meget vigtigt vi har det der erhvervsuddannelse. Fordi det kan man ikke 
leve uden. Altså der er ikke et eneste land der ikke har en tømrer eller en elektriker 
eller… Hvis I forstår hvad jeg mener.” (Bilag B: 25)  
Eleverne kan altså se et behov for, at nogle tager en EUD. Dette vægter læreren også, og hun 
siger i den forbindelse: “De er jo fuldstændig uvurderlige for hele den måde som vi har 
konstrueret vores samfund på. Og jeg synes, at de får alt for lidt opmærksomhed.” (Bilag E: 3). 
Læreren vægter altså også, at der er et behov for erhvervsfagligt uddannede. Adspurgt om man 
kun undvære dem, der har en gymnasial uddannelse, indleder eleverne følgende diskussion: 
“Joachim: Jo vi har brug for læger 
Isabella: De er jo også lige så vigtige.” (Bilag B: 25) 
Eleverne er dermed enige om, at læger også er vigtige for samfundet. Begge former for 
uddannelser varetager en vigtigt funktion i det danske samfund. 
At EUD er et mere målrettet valg underbygges af det syn, eleverne og lærerne har på EUD, når 
de bliver spurgt, hvad vi skal bruge EUD folk til. De kan alle redegøre for den umiddelbare 
vigtighed af EUD-fagenes funktion i samfundet, mens eleverne er meget kortfattet og kun 
nævner læge, som en nødvendig uddannelse, der kræver, at eleven har afsluttet gymnasiet. 
I forhold til ovenstående opstiller vi to måder at træffe uddannelsesvalg på. Med valget af 
gymnasiet fortsætter eleven i samme velkendte spor fra folkeskolen. Dette valg indeholder 
dermed ikke noget element af anderledeshed, og holder samtidig flest muligheder åbne. Det kan 
på den ene side være en fordel for identitetsdannelsen, da eleven ikke afgrænser sig fra noget. På 
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den anden side kan dette valg medføre en ambivalens i den forstand, at eleven ikke kan overskue 
alle de muligheder, som eleven stilles overfor. Fælles for eleverne i den almindelige klasse var 
netop, at de var mere i tvivl om deres fremtidige valg. Med udgangspunkt i dette ser vi valget af 
EUD som et valg af noget markant anderledes end folkeskolen. 
Ovenstående viser en forskel mellem de to uddannelsesvalg, da det med en erhvervsfaglig 
uddannelse er lettere at forholde sig til den fremtidige identitet, der følger med valget. Dette er 
mere utydeligt for de elever, der vælger en gymnasial uddannelse, da man her langt senere 
specialiserer sig. Vi ser derfor en forskel på uddannelsens målrettethed og valgmuligheder. 
6.1.4 Undervisningsforskelle 
Selvom der optræder en vis klarhed og forståelse for EUDs vigtighed og funktion, så er der et 
paradoks i, at så mange fravælger EUD frem for gymnasiet. 
Ud over det, som har motiveret elevernes valg af den ene eller anden uddannelse, er en pointe, 
der blev lagt vægt på i interviewene, at der var en række faktorer, som kunne skræmme eleverne 
til et fravalg af EUD. Dette ses, idet der blev udtrykt en bekymring for, at erhvervsskolerne ikke 
nødvendigvis løfter det pædagogiske arbejde, der ligger i at arbejde med unge. Larsen udtrykker 
det således: “Og det er jo det vi har set nogengange synes jeg på de tekniske skoler, at de 
simpelthen ikke løfter, det pædagogiske.” (Bilag F: 14). Det er altså hendes opfattelse, at selvom 
dette er nogle uddannelser, som eleverne kan få et stort udbytte af, er det samtidig også en 
uddannelse, hvor der er en række udfordringer, som ikke bliver taget hånd om af 
erhvervsskolerne. Madsen kommer ind på samme problemstilling: 
“(...) jeg har dyb respekt for EUD-strukturen, specielt den der er opstået nu på baggrund 
af den nye erhvervsskolereform, og det potentiale der ligger der nu. Fordi der har også 
været eksempler på de tekniske skoler ikke har været på niveau og leveret den vare de 
skulle. Og det er selvfølgelig også en del [af] begrundelsen.” (Bilag G: 3) 
Det fremgår af ovenstående, at erhvervsskolerne, trods deres potentiale, kan have vanskeligt ved 
at løfte den opgave, der ligger i at uddanne elever. I dette kan mødet med erhvervsskolerne ses 
som en anderledeshed for eleverne, da det har været en anden undervisning end den, de tidligere 
har stiftet bekendtskab med i folkeskolen. Vi ser det som, at UU-vejlederen og skolelederen i 
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deres møde med anderledesheden samtidig har haft en dårlig oplevelse, idet underviserne på 
erhvervsskolerne ikke lever op til de standarder, som Larsen og Madsen forventer, de lever op til. 
Dette kan have betydning for deres evner til at introducere denne anderledes på en god måde for 
eleverne, idet en dårlig oplevelse vil kunne gøre det vanskeligere for dem, idet det kræver 
indlevelse. Madsen fortæller endvidere, hvad dette skel kan skyldes: 
“Mange af de faglærte der er på EUD, de er måske ikke de største didaktiske lys der er i 
verden. Og der er lidt gammel, sådan håndværksmestre. Det der billede med nøgne 
damer på indersiden af lockeren og sådan lidt "hø-hø", værkstedshumor over det. Og det 
er der mange unge der bliver forskrækkede over. De kommer fra folkeskolen hvor de har 
haft en kvindelig klasselærer, der har aet dem hele vejen og sådan noget. Altså, skiftet 
bliver simpelthen for stort. Det bliver for mærkeligt.” (Bilag F: 4) 
Oplevelsen af, at der ikke tages hensyn til elevernes mere pædagogiske baggrund fra 
folkeskolen, kan skyldes, at der er en række andre jargoner, som har fundet deres vej ind på 
erhvervsskolerne. Dette kan være med til at skabe et kulturelt skel i overgangen mellem 
folkeskole og erhvervsskoler. Dette kan skabe en problematik, fordi den referenceramme, der er 
skabt gennem folkeskolen, danner baggrund for en subjektivering, som er en del af elevernes 
identitetsdannelse. Dette kan betyde, at det store skel, som Madsen omtaler, kan være 
medvirkende til, at eleverne, der starter på en EUD, bliver mødt med en anderledeshed, som er 
for stor, hvilket kan betyde, at eleverne vil fravælge EUD i deres identitetsdannelse. 
6.1.5 Andre individers påvirkning af valget 
Vi har tidligere slået fast, at eleverne føler, at de selvstændigt træffer deres uddannelsesvalg, 
hvilket stemmer overens med tankerne om valgsamfundet. Dette kan samtidig betyde, at eleverne 
ikke ser deres forældre som betydningsfulde for deres valg. Dette kommer til udtryk ifbm., 
informationsskemaerne, hvor de blev spurgt til, hvordan deres uddannelsesvalg var ift. deres 
forældre, samt om eleverne mente, at deres forældre havde indflydelse på deres valg af 
uddannelse. 
I forhold til eleverne, som har valg en EUD, har den ene, Joachim, valgt samme uddannelse som 
sin far, idet han ønsker at blive elektriker. Dette er endvidere en begrundelse, eleven giver for sit 
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uddannelsesvalg (Bilag C: 1f). Den anden elev, Felix, har dog ikke valgt den samme som sine 
forældre, da han vil være tømrer, mens hans mor er ordblindelærer og hans far er salgschef 
(Bilag C: 3). 
Af de tre elever, som har valgt en gymnasial uddannelse fremgår det, at de to piger har forældre, 
som har erhvervsfaglige uddannelser (Bilag C: 7ff). Disse piger ønsker dog begge at komme i 
gymnasiet. Den sidste dreng, Nikolai, har forældre som begge er ingeniører, han har valgt at tage 
10. klasse, og planlægger derefter at skulle på STX (Bilag C: 5). Om hans forældres holdning til 
hans valg, svarer han: “Mine forældre støtter mig i mit valg, men de mener begge at jeg skal på 
gymnasium bagefter.” (Bilag C: 5). Nikolai giver udtryk for, at hans forældre ønsker, at han skal 
i gymnasiet, som den eneste. Dette er til trods for, at alle eleverne i informationsskemaet svarer 
nej til spørgsmålet: Har dine forældre opfordret dig til at tage en bestemt uddannelse? (Bilag C). 
Af dette svar er der noget, der tyder på, at eleverne ikke føler sig bundet af, hvad deres forældre 
synes, de skal være.  
Det fremgår, at der i elevernes uddannelsesvalg ikke kan siges noget om, hvorvidt der er en 
sammenhæng mellem elevers valg og forældres uddannelse. Det kan dog ses at de fleste elever 
ikke ser deres forældre som havende en holdning til, hvilken uddannelse de skal vælge.  Eleverne 
er jf. Ziehe en del af et valgsamfund, hvor traditioner og normer betyder mindre end tidligere for 
deres valg. Det er op til eleven selv at træffe deres uddannelsesvalg. Dette bekræftes både i 
elevernes forestilling om egne muligheder for selv at bestemme, men også ift. de forventninger, 
der stilles fra skolen og samfundet ift., at eleven selv skal reflektere over sine muligheder og 
træffe et kvalificeret valg på denne baggrund. 
Læreren er dog uenig med eleverne om, i hvilken grad forældrenes holdning har en betydning. 
Adspurgt hvilke faktorer, der påvirker elevernes uddannelsesvalg, svarer Hansen: 
“Deres forældre. I høj grad. Så hvis man skal have de unge til at vælge noget andet, så er 
det, så skal man ind og [oplyse] forældrene. (...)” (Bilag E: 17) 
Læreren fortæller altså, at forældrene har en betydning for, hvilken uddannelse eleverne vælger 
og, at det er forældrene, der skal influeres, hvis der skal ske en ændring i elevernes 
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uddannelsesvalg. Denne holdning deles af UU-vejlederen. Da hun spørges til, om forældrenes 
holdning har betydning for uddannelsesvalg, svarer hun: 
“Kæmpe. Kæmpe. Og vi ved at mor er den vigtigste i verden. Altså der er lavet 
undersøgelser jo, der siger, at det er hende der har den største indflydelse, det er hende 
der går ind og vælger i sidste ende. (...)” (Bilag F: 15) 
UU-vejlederen vægter, at det især er moderen, der har betydning for, hvilken uddannelse 
eleverne vælger. Det er dem, som i sidste ende bestemmer. Skolelederen deler denne opfattelse 
af mor som primær indflydelse (Bilag G: 4). Dog nævner han også, at andre voksne kan være 
betydningsfulde: 
“ Enten har en eller anden super inspirerende voksen, som har været den der 
betydningsfulde anden som de har mødt. Eller også er ens far selv tømrermester. (...) det 
er sgu meget få der kommer og siger, jeg skal fandme være smed fordi jeg har lige set et 
fedt program i fjernsynet om det. Jeg kommer af to akademikerforældre, men det vil jeg 
fandme gerne. (...)” (Bilag G: 4f) 
Vi forstår det sådan, at Madsen mener, at både inspirerende voksne, som f.eks. rollemodeller, og 
forældre spiller en væsentlig rolle i uddannelsesvalg. Men det er hans oplevelse, at elever med 
akademikerforældre sjældent ønsker at tage en EUD. 
Den uoverensstemmelse, der er ift. de unge og de voksne interviewpersoners forståelse af 
forældres betydning, kan forstås ud fra Ziehes begreb omkring informalisering. Fortolkningen af 
elevernes tilkendegivelser om forældrenes indflydelse giver udtryk for en stor mængde af 
informalisering, da eleverne ikke giver udtryk for, at de skal gøre som deres forældre, eller at der 
på andre måder spiller traditioner ind i deres valg af uddannelse. Madsen, Hansen og Larsen har 
en modsat opfattelse. De udtrykker, at forældrene og især mor, stadig har en stor betydning. De 
udtrykker således, at traditionen for, at man gør som ens forældre, stadig har en indflydelse, 
hvilket særligt kommer til udtryk i Madsens udtalelse om at man sjældent tager en kortere 
uddannelse end sine forældre. Endvidere kan det ses af informationsskemaerne, at to af eleverne 
vælger uddannelse af samme længde som deres forældre. Dette gælder Joachim og Nikolai, mens 
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Felix har valgt en kortere uddannelse end sine forældre og Isabella og Marie en længere. Der 
tegner sig dermed ikke et entydigt billede i empirien af, hvorvidt dette er af betydning.  
UU-vejlederen kommer med en pointe om, at de jævnaldrende, som eleverne omgiver sig med, 
også kan have en indflydelse på valg af uddannelse. Larsen siger i den forbindelse: “selve den 
dynamik der er i en klasse har en kæmpe indflydelse.” (Bilag F: 17). Klassesammensætningen 
kan, ifølge Larsen, have en stor betydning for de valg, eleverne foretager. Dette stemmer dog 
ikke overens med elevernes opfattelser af deres venner og klassekammerater indflydelse. Nikolai 
siger: 
“Jeg har heller ikke tænkt på venner fordi der er jo mister sådan hurtigt. Et øh… Altså, 
f.eks. så vil, hvis jeg nu godt vil have en erhvervsuddannelse, så kan det være, at man 
mister nogle af dem pænt hurtigt, og så er det jo ligemeget kan man tænke, altså hvad de 
tænker om en. Hvis man alligevel ikke er venner med dem, jo.” (Bilag B: 8) 
Ud fra hvad Nikolai siger, kan det tyde på, at venners holdning til ens uddannelse ikke har en 
betydning for valget. Denne betragtning nikkede de andre elever genkendende til (Bilag B: 8). 
Dette ligger op ad Ziehes opfattelse, idet den mere åbne identitetsdannelse og informaliteten har 
gjort, at der ikke er den samme form for fællesskaber, som man tidligere har set.  
6.1.5 Opsummering 
Det står klart, at nogle af eleverne betragter valget af EUD som noget anderledes end gymnasiet, 
der ses som normalforventningen. Eleverne har en opfattelse af, at det kræver et særligt fravalg 
af gymnasiet, hvis man skal ind på en erhvervsskole, mens de elever, der ikke skal på EUD, ser 
gymnasiet som det naturlige valg, som følger efter den bogligt orienterede folkeskole. Dette kan 
dog udfordres i mødet med EUD som en god anderledeshed på trods af, at eleverne som 
udgangspunkt betragter EUD som svagere rent fagligt. EUD ses samtidig som et målrettet valg, 
med en nyttighed og specialisering. Eleverne nævner ikke forældrene som en indflydelse for 
deres valg, hvilket er et fokus som de voksne interviewpersoner har. Begge parter er også enige 
om, at den måde EUD ses på - altså ikke er “almindelig” - spiller en rolle. Netop EUD’s ry og 
omdømme vil vi beskæftige os med i næste analysedel.  
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6.2 Opfattelse af EUD 
Overskriften ‘Opfattelse af EUD’ arbejder ud fra en mere forforståelsesbaseret opfattelse af 
EUDs styrker og svagheder. Et af de elementer interviewpersonerne lægger vægt på ift. 
opfattelsen af EUD, er bl.a., hvordan man taler om EUD i folkeskolen og derhjemme. Ikke 
mindst det faglige niveau blev bragt op, samt hvordan de problematikker, EUD står overfor evt. 
kan løses ved at ændre opfattelsen af EUD gennem adgangskrav, praktikpladser, eller løn  
6.2.1 Italesættelse af EUD 
Det fremgår af empirien, at vores interviewpersoner oplever en række negative opfattelser af 
EUD. Dette kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med vores interview med skolelederen, 
Madsen, som fortæller: 
“(...) der er nogle, der prøver at tale den her med, at det er de her bogligt svage, der 
vælger EUD. Og der er nogle, der gerne vil have den der taberretorik tilført det, og det, 
synes jeg, er helt vildt urimeligt.” (Bilag G: 3) 
Således lægger Madsen i ovenstående vægt på, at dem, som vælger EUD, tilføres en taberretorik. 
Dette fortæller Larsen også, er hendes oplevelse. Adspurgt hvorvidt hun oplever en negativ 
holdning til EUD blandt eleverne, fortæller hun: “Ja. Det gør jeg. Der er sådan en holdning til, 
at hvis man skal på en erhvervsuddannelse behøver man ikke være særlig dygtig.“ (Bilag F: 15). 
Madsen og Larsen er dermed enige i, at der eksisterer en generel forestilling om EUD-elever som 
fagligt svage elever. Dog illustrerer Larsen gennem sin egen situation denne problematik om 
niveauforskellen mellem folkeskolen og gymnasiet. 
“… samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke på, at min egen søn som går i 4. klasse 
(…) han skal jo nok i gymnasiet (…) men det er faktisk også fordi, at jeg synes det ville 
være synd, hvis mit eget barn vælger noget, hvor han ikke bliver udfordret nok.” (Bilag F: 
14)  
Larsen er derfor splittet mellem sin professionelle holdning som vejleder og sin holdning som 
mor. På den ene side oplever hun en uvidenhed, når andre forældre betragter EUD som havende 
et lavt niveau, hvilket hun, i kraft af sin rolle som UU-vejleder, stiller sig kritisk overfor. På den 
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anden side erkender hun, at hun selv foretrækker gymnasiet for sit eget barn. Selvom vi ikke 
kender til barnets konkrete situation, tegner der sig, gennem dette eksempel, alligevel en konflikt 
mellem to roller; vejlederens og forældrenes. I sin rolle som forældre er EUD altså ikke særligt 
udfordrende, hvor gymnasiet bliver betragtet som det naturlige og fornuftige valg. Derimod er en 
EUD et værdigt alternativ til gymnasiet i hendes vejlederrolle.  
Ifølge Ziehe risikerer vejlederen med denne splittelse, at det kommer til at skabe en negativ 
indstilling, hvor der i den forbindelse bliver en mere generel tematisering, hvilket kan være en 
udfordring for erhvervsskolerne at ændre.  
I empirien optræder en forståelse af, at der er nogle generelle og negative forestillinger omkring 
EUDs faglige niveau. Selvom læreren, vejlederen og skolelederen har en nuanceret forståelse af 
erhvervsskolernes niveau, ser vi i ovenstående nogle tendenser mod, at den negative fremstilling 
af EUD smitter af på de unge.  
6.2.2 EUD-linjen som bogligt orienteret 
Interviewpersonerne omtaler, at EUD tilføres en taberretorik og ses som en uddannelse, der 
vælges af mindre fagligt stærke elever. Madsen beskriver, at det er en problematisk antagelse: 
“(...) den gamle idé med at man kan sidde at fede den af de sidste tre-fire år i folkeskolen 
fordi man skal alligevel ikke bruge det til noget agtigt, den går ikke. Det er faktisk den 
mest ulykkelige antagelse vi er oppe imod. Og derfor er EUD-linjen også ret bogligt 
orienteret (...) i forhold til at den teoretisk tager det afsæt, der hedder at det hele tiden 
skal give mening ovre i TEC-delen.” (Bilag G: 5) 
Det kan ses af ovenstående, at der tidligere har været en idé om, at man kunne klare sig igennem 
en EUD uden at besidde folkeskolens grundlæggende færdigheder. Derfor søger EUD-linjen at 
imødekomme dette ved også at fokusere på den mere teoretiske del, hvilket også læreren 
udtrykker (Bilag E: 5). Selvom lærer og skoleleder, som begge har været drivende kræfter bag 
EUD-linjen, betragter niveauet på EUD som højt, er det ikke ensbetydende med, at eleverne også 
har denne opfattelse. Felix, som skal på EUD, fortæller om sin oplevelse af niveauet på de to 
forskellige uddannelser:  
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“Men jeg tænker også når man ligesom er færdig med erhvervsuddannelse så synes jeg 
ikke at sådan nu har jeg taget en virkelig hård uddannelse. Men hvis man tager på 
gymnasiet, så synes jeg, sådan nu har jeg fandme været igennem det her og har bestået. 
Jeg synes… Nogle fra min familie har sagt det er meget federe at tage på gymnasiet og 
afslutte det (...)” (Bilag B: 24) 
Det fremgår af ovenstående, at Felix er af den opfattelse, at det er en større bedrift at tage en 
gymnasial uddannelse. Det kan pege på, at der er mere prestige i at tage en gymnasial 
uddannelse, fordi eleven oplever den som sværere at gennemføre. Samtidig ses det, at Felix også 
er påvirket af denne generelle opfattelse af EUD som noget, der ikke er lige så hårdt som 
gymnasiet. Det er Felix’ opfattelse, at der er mere prestige i at gennemføre gymnasiet. Her ser vi 
det som, at det indgår i hans tematisering, at EUD ikke er lige så fagligt udfordrende som 
gymnasiet, til trods for, at han har valgt EUD. Der er altså en udfordring ift. at eleven ser det som 
en normalforventning, at eleven skal tage gymnasiet, fordi det er det, som er den største bedrift 
og derfor giver mest prestige. 
Men ifølge læreren kan opfattelsen af EUD ændre sig efterhånden, som man opnår kendskab til 
EUD. Vi spurgte Hansen til, hvordan hendes oplevelse af EUD var, inden hun blev involveret i 
EUD-linjen: 
“Der havde jeg en fuldstændig, tror jeg, den opfattelse de fleste mennesker har. At, (...) 
hvis man ikke er fagligt stærk når man forlader folkeskolen, så er der også 
erhvervsuddannelserne. (...) Nu har jeg jo så fået syn for sagen. Jeg har jo fået at se hvad 
det er de laver, på de rigtige hovedforløb (...)Og det er sindssygt svært. Det er meget højt 
niveau, på nogle af uddannelserne. (...) Det er ikke noget, som alle bare kan.” (Bilag E: 
9) 
Af dette fremgår det, at mødet med EUD har ændret hendes syn til det bedre, og nu har hun stor 
respekt for fagligheden på EUD. Dette kan vise, at der hos læreren er skabt en god 
anderledeshed, som har rykket ved hendes opfattelse af EUD. Læreren, som subjektiverer ift. en 
folkeskolelærer-identitet og tematiserer information ift. denne, er derfor gennem mødet med 
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EUD blevet udfordret på sine forestillinger om erhvervsskolernes faglige niveau og måde at 
undervise på. Læreren har altså haft en lignende oplevelse som Felix.  
6.2.3 Løsningsforslag 
Det er vores fortolkning af empirien, at der eksisterer nogle fordomme omkring EUD ift. 
uddannelsens faglige niveau og de elever, der går på uddannelsen. I følgende afsnit fremlægges 
tre løsningsforslag til, hvad man kan gøre for at ændre dette ry. 
6.2.3.1 Adgangskrav 
Da eleverne blev spurgt til, hvordan man kunne ændre EUDs ry, kom eleverne med følgende 
svar på, hvad man kunne gøre: 
“Nikolai: Altså, måske skulle der være et gennemsnit på. Man skal have et vist 
gennemsnit for at komme ind. 
Felix: 02 
Nikolai: Hvis der var et gennemsnit sådan så det ikke bare var alle mulige der kom ind 
der ikke havde bestået folkeskolen.” (Bilag B: 13) 
Nikolai kommer med det forslag, at der skal være et adgangskrav således, at de elever, som ikke 
kommer ud af folkeskolen med nogle faglige kompetencer, ikke har mulighed for at komme ind 
på uddannelsen. Larsen kommer ind på samme problemstilling, men har en anden holdning til, 
hvordan dette kan gøres: 
“(...) Der er blevet lavet et snit, der siger, at man skal have 02 i dansk og matematik, for 
at komme ind og det er immervæk i folkeskolen ikke særlig meget (…) Altså selvom det er 
bare fra politisk side er sådan, at man bare skal bestå, jamen så signalerer det noget til 
de unge mennesker, som ikke er specielt positivt. (...) så skal man jo bare bestå. Så kan 
jeg godt ligge derhjemme og spille fifa og spise osterejer (...)” (Bilag F: 12) 
Det fremgår af ovenstående, at UU-vejlederen beskriver dette som et signal om, at så længe man 
bare har bestået, så kan man komme ind på en EUD. 
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Det kan ses i det, eleven vælger at se på, at der er nogle elever, for hvem det kan være vanskeligt 
at opnå dette snit. Her er det vigtigt at pointere, at eleverne endnu ikke har været til eksamen. 
Derfor er det et fremmed element, og det er derfor svært for dem at overskue de konkrete 
forventninger, der er til eksamen. Men selvom det i realiteten er få, der dumper afgangseksamen, 
kan det jf. Nikolais udtalelser virke som incitament til at gøre sig umage. Da de laver en 
subjektivering, der skaber en frygt for, at det at dumpe eksamen kan få konsekvenser for deres 
fremtid. I forlængelse af dette kan der stilles et spørgsmål om, det kan ændre på ryet, hvis 
eleverne får et billede af at det alligevel kræver en indsats at komme ind på EUD. Hvis det, som 
Nikolai siger, kunne sortere de umotiverede eller svageste fra.  
Da Larsen antager, at det at bestå dansk og matematik i folkeskolen ikke er vanskeligt, ser hun 
det ikke som incitament til, at eleverne behøver yde deres bedste. Modsat eleven ses det lave 
karaktergennemsnit altså fra Larsens synspunkt ikke som en motivationsfaktor. 
6.2.3.2 Mangel på praktikpladser 
Eleverne peger på problemstillingen omkring praktikpladser, som betydningsfuld for valget og 
opfattelsen af EUD. Marie kommer ind på, at en udfordring kan være, at der er en risiko 
forbundet med at tage en EUD:  
“Marie: Jeg tænker måske at folk er bange for at tage risikoen. 
JJ: Risikoen med erhvervsuddannelserne? Hvad er det for en risiko? (…) 
Marie: Altså øhm, man er bange for at man ikke får et godt job eller et eller andet eller 
der er ikke nogen praktikpladser.” (Bilag B: 6) 
Dette viser, at Marie ser det som risikofyldt at tage en EUD, hvilket hun bl.a. begrunder med 
manglen på praktikpladser, samt, at der kan være en fare for, ikke at kunne få et arbejde. Den 
risiko, Marie lægger til grund for sit fravalg af EUD, illustrerer de tendenser, Ziehe beskriver 
med valgsamfundet. Marie frygter, at et valg af EUD kan føre til arbejdsløshed og en uddannelse 
som ikke kan afsluttes i sidste ende, hvilket hun ikke kan identificere sig med. 
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De manglende praktikpladser kommer en af de elever, der har valgt en EUD også ind på. 
Joachim fortæller:  
“Altså det kræver jo, altså, at have en læreplads. Jeg ved inden for elektriker, der har jeg 
selv læst at de næste tre til fire-fem år der skal alting, altså, alle stofledninger skiftes ud 
til plastikledninger. (...) Så der kommer til at være (...) større mulighed inden for 
elektriker. (...) Det er også to-tre år siden jeg har hørt det nu, jeg har bare, nu har jeg 
bare husket på det, kan man sige.” (Bilag B: 9) 
Af dette fremgår det, at Joachim for en række år siden har fået at vide, at der vil komme flere 
praktikpladser inden for elektrikerfaget. Dette er en information han har været bekendt med i 
flere år, men som han har husket, idet den har en betydning for ham selv og hans egen 
identitetsdannelse. Informationen omkring de manglende praktikpladser er altså noget både 
eleven, der skal og ikke skal på en EUD, har tematiseret, men på to forskellige måder. Det 
fremgår, at eleven, der ikke har valgt en EUD har brugt risikoen ved ikke at kunne få en 
praktikplads som et argument for et fravalg af en EUD. Omvendt har Joachim, som har valgt en 
EUD, benyttet denne information som et argument for, at han kan få en praktikplads, grundet 
hans antagelse om et fremtidigt behov for flere elektrikere.  
6.2.3.3 Højere indkomst 
Det fremgår af empirien, at eleverne ikke helt kan blive enige om, hvordan lønnen er på de 
forskellige uddannelser. Eleven, Joachim, har skrevet “højere løn” på fremtiden for 
gymnasieeleverne (Bilag D: 6). Eleverne diskuterer også dette efterfølgende. I den forbindelse er 
eleverne inden da blevet enige om, at elever fra EUD har muligheden for at blive iværksættere 
(Bilag B: 17f). De diskuterer i den forbindelse: 
“Felix: Nej altså, det er ikke store penge, vi snakker om, når det er en 
erhvervsuddannelse… 
Marie: Jo, der er nogle, der tjener mange penge” (Bilag B: 18) 
Af ovenstående fremgår det at en af de ting, eleverne lægger vægt på, er, hvor mange penge de 
kan tjene. Det fremgår, at Felix, der skal på EUD, ikke har en opfattelse af, at dem der har en 
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erhvervsuddannelsesmæssig baggrund tjener mange penge, mens Marie, som skal på gymnasiet, 
har en anden opfattelse. At eleverne lægger vægt på muligheder for indkomst, er også noget, 
Larsen kommer ind på. Adspurgt om eleverne interesserer sig for jobsikkerhed og løn, fortæller 
hun:  
“Ja, altså de ved godt inderst inde, at de skal vælge ud fra interesser, det der med det 
handler om at når man vælger sin uddannelse, det skal være noget man kan holde ud at 
stå op til om morgenen. De tænker rigtig meget på penge (...) men i sidste ende ved de 
godt, at det skal være lysten der driver værket.” (Bilag F: 13f) 
Larsen beskriver, at hun opfatter eleverne som værende opmærksomme på, at det er interesser, 
som bør være det vigtigste for valget. Alligevel mener hun, at eleverne også fokusere meget på 
hvilken indkomst, de kan få indenfor en række forskellige jobs. Dette viser, at der en 
overensstemmelse mellem elevernes opfattelse og Larsens forståelse af elevernes opfattelse. I 
interviewet med læreren og skolelederen kom indkomst også på banen. De fortalte i den 
forbindelse, at en af de informationer, som ikke er kommet ud omkring EUD, er de lønforhold, 
de kommer ud til. Madsen fortæller: 
“(...) rigtig mange unge, og der er også rigtig mange af de unges forældre, der bliver 
overrasket over at du faktisk på en række erhvervsuddannelser får en meget bedre løn 
end du får på de videregående uddannelser. (...) Der findes nogle underlige stereotyper 
omkring det. (...) Altså, en gennemsnitlig tømrer tjener bedre end en gennemsnitlig 
sygeplejerske. Og den sidste kræver en gymnasial uddannelse.” (Bilag G: 6) 
Madsen giver altså i ovenstående udtryk for, at der er en opfattelse af, at man skal have en 
længere uddannelse, hvis man ønsker en højere løn. Dette nævner læreren også:  
“Jamen der er rigtig mange af uddannelserne, som, hvor man, som har en startløn på 
30.000 om måneden. Det er jo en af de mest velbevarede hemmeligheder, i det danske 
samfund. Jeg vidste det ikke selv. Det er jo sindsygt, altså at man ikke ved det. At man 
ikke sælger erhvervsuddannelserne, på, at nogle af de her uddannelser, der er faktisk ret 
mange af uddannelserne, der har en startløn på omkring de 30.000.” (Bilag E: 7f) 
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Det fremgår således, at Hansen undrer sig over, at informationer om lønniveauet ikke er en del af 
den bredere samfundsdebat, da det kunne være med til at promovere EUD. Sammenholdes disse 
citater kan det ses, at eleverne ikke er klar over dette lønniveau. De omtaler, at det er med 
gymnasiale uddannelser man tjener mest, mens læreren omtaler håndværkeres startløn. Dette er 
ikke en del af elevernes tematisering, da informationen ikke er kommet ud til eleverne. 
6.3 Delkonklusion 
I denne analysedel har vi ønsket nærme os et svar på første led af problemformuleringen: 
Hvordan opfattes valg af erhvervsuddannelser af interessenter i Gladsaxe Kommune? 
Vi kan foreløbigt konkludere, at der hersker en vis ensartet forestilling blandt vores kilder om, 
hvad det vil sige at vælge en EUD. Hos alle vores kilder tegner der sig et billede, hvor eleverne 
såvel som de voksne forestiller sig EUD som et slags alternativ til folkeskolen, mens gymnasiet 
er normen på grund af de boglige og akademiske strukuterer som eleverne præsenteres for i 
folkeskolen. I den forbindelse er det interessant, at der stadig hersker mange særdeles positive 
overvejelser omkring EUD blandt eleverne og de voksne, men at der stadig er et vist forbehold 
overfor at vælge en EUD blandt de elever, der ikke målrettet har valgt at gå på den dedikerede 
EUD-linjen i Gladsaxe Kommune, hvor man målrettet sporer de unge ind på en EUD. EUD-
linjen har været en øjenåbner for de voksne såvel som de elever, der har deltaget i projektet, og 
det har brudt med den normopfattelse, som de ellers har tilknyttet til forholdet mellem folkeskole 
og gymnasiet - der til tider har været med til at køre EUD up på et sidespor i forhold til elevernes 
valg og fravalg.  
Der er et mindre modsætningsforhold mellem vores interviewpersoners holdning til familiens og 
venners indflydelse af valg. Her bliver det svært at konkludere, hvor stor en betydning 
omgangskredsen har, da eleverne i høj grad føler, at de træffer deres egne valg (jf. begrebet 
subjektivering), mens de voksne understreger, at det er forældrene, der er den største indflydelse. 
Derved bliver det svært at vurdere helt konkret, hvad de unge har vægtet højest i deres 
uddannelsesvalg, da der er for mange modstridende udtalelser i empirien. 
Afslutningsvis nævnes en række praktiske rammer omkring EUD såsom information om løn, 
mangel på praktikpladser og indkomstmuligheder interessante, da vores interviewpersoner 
kommer med forslag til, hvordan man løser problemerne med manglende optag på EUD. Disse 
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forslag siger intet definitivt, men har givet os et indblik i, at vores interviewpersoner har et par 
strukturelle ændringsforslag til, hvordan EUD kan ændres for et øget optag. I analysedel 2 kigger 
projektet nærmere strukturen i YS, for at belyse om nogle af de mere strukturelle problematikker 
er blevet belyst. 
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7. Policy-analyse af Young Skills 
 
Analysedel 2 er en bottom-up analyse af YS, som det har taget form af EUD-linjen på Mørkhøj 
Skole i Gladsaxe Kommune. Denne analysedel har til formål at svare på anden del af vores 
problemformulering, der undersøger, hvordan Young Skills på Mørkhøj Skole kan influere valg 
blandt interessenter i Gladsaxe Kommune? 
Dette vil vi gøre ved at undersøge EUD-linjens konkrete strukturer gennem bottom-up tilgangen, 
der tager udgangspunkt i læreren, vejlederen, koordinatoren og skolelederen, der alle har arbejdet 
med eleverne på EUD-linjen. Vi starter analysen med at præsentere vores fortolkning af de 
relevante målsætninger. Derefter ser vi på læreren, ser derefter på UU-vejlederen, så 
koordinatoren og til sidst skolelederen. Til sidst ser på vi på, hvordan strukturerne i YS eventuelt 
har påvirket valg og opfattelser af EUD. Analysen holder hele tiden fokus på 
interviewpersonernes egne opfattelser af de målsætninger og implementeringer de er blevet mødt 
med i YS. 
7.1 Forforståelse af målsætninger 
For at kunne sætte de målsætninger vi har omtalt i projektet i spil er det nødvendigt at redegøre 
for, hvilken forforståelse vi har arbejder ud fra, i vores research af YS og EUD-linjen. Mange af 
disse målsætninger stammer fra Erhvervsskolereformen, og vi vil se på, hvordan disse har 
udmøntet sig i YS-samarbejdet og EUD-linjen. Disse fortolkninger udmønter sig i nogle 
konkrete målsætninger, som vi kan benytte som referenceramme for de overvejelser, vores 
interviewpersoner har ytret. I følgende afsnit vil der blive præsenteret tre målsætninger; en 
gældende for vejledningen og to gældende for YS. Disse målsætninger vil desuden sætte rammen 
for resten af analysedelen.  
7.1.1 Erhvervsskolereformen 
I kapitel 2 er erhvervsskolereformen beskrevet, og det væsentlige ved denne, har i forhold til 
projektets problemstilling været, den politiske målsætning om, at 25 pct. af folkeskoleelever efter 
9. eller 10. klasse skal søge en erhvervsuddannelse i 2025. Denne målsætning betyder, at optaget 
skal øges markant over de næste 10 år. Den første analysedel analyserede på, hvordan EUD 
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opfattes, og hvordan dette påvirker optaget på dem. Denne analysedel vil fokusere på, hvordan 
implementeringen af EUD-linjen haft indflydelse på elevers valg og opfattelse af EUD i 
Gladsaxe Kommune. 
7.1.1.1 Udfordring af uddannelsesvalg 
Som et led i erhvervsskolereformen finder vi målsætningen omkring en “mere fokuseret 
vejledning” relevant (Regeringen et al, 2014: 57). For at opnå dette mål, vil 
uddannelsesparathedsvurderingen blive rykket til 8. klasse. Derudover vil elever, som bliver 
erklæret uddannelsesparate, ikke længere modtage individuel vejledning fra UU-vejlederene 
(Ibid.). Vi tolker det sådan, at målsætningen med den nye vejledningsindsats er, at der skal ske 
en udfordring af elevernes uddannelsesvalg, hvilket bakkes op af at der indføres obligatorisk 
brobygning i 8. klasse, samt et fem-dages introkursus, som skal udfordre elevernes valg (Ibid.: 
57ff). Vi vil i det følgende operere med, at målet for vejledningsindsatsen er, at den skal udfordre 
elevernes uddannelsesvalg, ligesom vi vil undersøge, hvordan det har påvirket rammerne for 
lærernes arbejde. 
7.1.2 Afklaring af uddannelsesvalg  
Målsætningen for vejledningsindsatsen læner sig op ad YS’ målsætning om at skabe “afklaring 
af uddannelsesvalg” (Herlev.dk, 03/06/2014). Dette forstår vi som et udtryk for en udbygning af 
udfordringen af uddannelsesvalg, idet en afklaring også må indeholde en udfordring, da eleven 
ikke kan tage et afklaret valg uden at have en forståelse for hvilke andre muligheder, der findes. 
Denne målsætning har udmøntet sig i fire tiltag nemlig at YS vil søge at skabe en mere ensartet 
referenceramme for fagpersoner, et ønske om at styrke forældresamarbejdet, det ønskes at skabe 
et mere positivt billede af EUD gennem rollemodeller samt at lave nogle messer tættere på 
eleverne (Ibid.). 
Ud fra dette tænker vi, at denne målsætning især har som omdrejning at udbrede information 
omkring EUD på forskellige niveauer, hvilket kan ses som den ønskede effekt.  
7.1.3 Glidende overgang fra folkeskolen til EUD 
Endvidere har YS haft en målsætning om at det skabe “en mere sammenhængende overgang fra 
grundskole til erhvervsskoler” (Herlev.dk). Af dette kan tolkes, at der er en forskel mellem 
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erhvervsskolerne og grundskolen, hvilket kan komme som en overraskelse for eleverne. Denne 
opfattelse blev præsenteret i første analysedel. YS målsætning har ligheder med en af de 
målsætninger, som regeringen opstiller for at opnå 25 pct. målsætningen, som lyder; fokusering 
af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse (Regeringen et al 
2014: 57).  
For at imødekomme denne målsætning har YS ønsket at facilitere en mere anvendelsesorienteret 
undervisning, hvor erhvervsfaglige temaer bliver en del af undervisningen, samt at skabe 
tværfaglige samarbejder i undervisningen (Herlev.dk). Årsagen til dette, er, at lette overgangen 
mellem folkeskolen og erhvervsskolerne. Dette har skabt et ønske om at skabe en erhvervsfaglig 
linje i folkeskolen, hvilket har udmøntet sig i EUD-linjen på Mørkhøj Skole.  
7.1.4 Opsummering 
I det ovenstående har vi præsenteret vores forståelser af situationen omkring YS samarbejdet, 
ligesom vi har tolket de målsætninger, som er knyttet til dette. I vores videre analyse danner 25 
pct. målsætningen rammen for det public policy problem, som ligger til grund for vores analyse. 
Yderligere bruger vi de tre målsætninger, som vi har redegjort for i det ovenstående, som 
referenceramme. Vi starter, i tråd med vores bottom-up tilgang, med lærerens opfattelse af, 
hvordan EUD-linjen og målsætningerne har påvirket hende i hendes daglige virke.  
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7.2 Læreren 
Læreren har både været involveret i EUD-linjen og den almindelige 9. klasse på Mørkhøj Skole. 
Hun har således en forståelse for begge klasser, samt hvordan YS og EUD-linjen har påvirket de 
to samt viden om, hvilke strukturer, der arbejdes under i begge dele. Derudover udgør hun et 
startpunkt for vores analyse, da hun er den, som oplever de problemer, der er konsekvens af 
implementeringen. Hun er desuden den, der oftest er i kontakt med eleverne, og er dermed den, 
som ofte er den første, de går til, hvis der er problemer eller spørgsmål. 
7.2.1 Lærerens syn EUD-linjen 
Læreren, Hansen, har været med til at starte EUD-linjen samt har været underviser på denne. 
Endvidere beskrives hun af den tidligere skoleleder på Mørkhøj Skole som: 
“(...) min super tætte og dygtige samarbejdspartner, og har haft meget meget store aktier 
i at det er blevet den succes det er.” (Bilag G: 11) 
Hun beskrives altså som en af drivkræfterne bag EUD-linjen, som også har haft en stor 
indflydelse på den. Hun fortæller om formålet med EUD-linjen: 
“Det er meningen at de skal være afklarende i forhold til deres valg af uddannelse, og 
der er der selvfølgelig nogle, der bliver afklaret, at de ikke skal på en 
erhvervsuddannelse” (Bilag E: 15) 
Hansen ser altså, at EUD-linjen også kan hjælpe elever med at finde ud af, at de ikke ønsker en 
EUD. Det fremgår således, at målsætningen omkring, at der skal skabes afklaring for eleverne er 
nået ned til læreren. Dermed er rammerne for læreren på det punkt blevet udfyldt, da hun mener 
at kunne se denne afklaring hos eleverne. Læreren fortæller dog samtidig om formålet:  
“Fordi man gennem mange år har set, at der er nogle elever som ikke får det udbytte af 
udskolingsforløbet i folkeskolen, som man godt kunnne ønske sig. Så har man syntes det 
var interessant at prøve at gå denne vej og prøve at fange nogle af de elever, som måske 
har brug for en mere praktisk orienteret måde at lære på - og som i virkeligheden godt 
ved, at de vil tage en erhvervsuddannelse.” (Bilag E: 2) 
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Hansen ser altså, at meningen med EUD-linjen er, at den skal fange nogle af de elever, som 
bliver tabt gennem folkeskolen, fordi de ikke er særlig faglig stærke, men også at fange de 
elever, som allerede er opmærksomme på, at de skal på en EUD. Den skal hjælpe disse elever 
med at afklare, hvilken ungdomsuddannelse eleverne ønsker. Det ses altså, at hun dels ser linjen 
som afklarende, i tråd med målsætningen, men ser også, at denne kan give en mulighed til de 
elever, som ellers vil blive tabt i folkeskolen. Linjen giver altså også mulighed for at færre elever 
bliver tabt og derfor ikke får en ungdomsuddannelse, den kan altså i lærerens udsagn også hjælpe 
på 95 pct. målsætningen. EUD-linjen er dermed et output, som forsøger at imødekomme flere 
målsætninger samtidig, da den, kan tolkes til både at imødekomme 25 og 95 pct. målsætningen. 
Derudover udtaler læreren, at der er nogle, der får mere ud af den anderledes måde at lære på, 
hvilket kan tolkes som, at der er forskel på EUD-linjen og den almindelige undervisning (jf. 
6.1.4) , Hansen udtrykker også en positiv indstilling overfor EUD-linjens fremtid: 
“Den er de facto blevet permanentliggjort (...) Så nu er den officiel og ikke længere kun 
et projekt. (...) Men ja det er da helt klart, at hvis man vil have flere unge til at tage en 
erhvervsuddannelse, så er det her en af måderne at gøre det på” (Bilag E: 15) 
Linjen er altså blevet til en permanent ordning, hvilket læreren også er opmærksom på. 
Endvidere udtrykker læreren, at hun ser EUD-linjen som en løsning på at få flere til at tage en 
EUD. Det fremgår altså at det er lærerens opfattelse, at denne linje også kan være med til at opnå 
25 pct. målsætningen. De ændringer af rammerne, som EUD-linjen har skabt, er nu blevet faste 
rammer, som lærerne skal agere indenfor. 
I forhold til evaluering af projektet fortæller Hansen: “Eleverne synes, at forløbet over på TEC er 
rigtig gode” (Bilag E: 11). Det er altså en positiv feedback, der kommer fra de forløb, eleverne 
har haft. Dette kan være et udtryk for, at målsætningen om at gøre overgangen fra folkeskolen til 
EUD mere sammenhængende, er imødekommet, idet eleverne er glade for at være på teknisk 
skole i Gladsaxe (Herefter TEC). Hun fortæller samtidig om elevernes feedback på 
undervisningsforløbene på Mørkhøj Skole:   
“De læser jo så om de fagforløb, de har ovre på TEC. På den måde laver vi tværfaglig 
undervisning. Og man kan sige, det hjælper det lidt igennem. (...) de kan sådan set godt 
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se ideen i, at de bliver klogere på det fag som de så også har ovre på erhvervsskolen (...)” 
(Bilag E: 11) 
Hansen ser altså, at eleverne er glade for at være på TEC, men også at de har profiteret af at 
kunne se en mening med det almindelige folkeskoleundervisning. I forhold til det rent 
organisatoriske har der foregået en fusion mellem undervisningen på de to skoler, da der er 
blevet skabt en sammenhæng i undervisningen. Dette har også givet en afsmitning hos eleverne, 
som kan se en sammenhæng mellem de to uddannelser, der ikke tidligere har været. Hansen 
fortæller samtidig, at der har været et stort fokus på evaluering: “Når vi har haft praktikforløb 
har vi altid evalueret bagefter, hvor der er individuelle samtaler om, hvordan det gik i 
praktikken” (Bilag E: 14). Det fremgår således, at lærerne har været opmærksomme på at tale 
med eleverne om deres oplevelser. Dette er i relation med målet for EUD-linjen om, at de unge 
skal evaluere på deres oplevelser, som et led til at opnå en afklaring. Adspurgt om hvor ofte hun 
taler med eleverne om deres videre uddannelse i de to klasser, svarede Hansen: 
“Det er meget forskelligt fra den ene klasse til den anden. I min almindelige klasse, der 
har jeg ikke særlig mange samtaler med dem. Men på EUD-linjen, der er det ret vigtigt, 
fordi det er en stor del af deres skoleforløb. Lige nu er det uddannelsesvejlederens 
ansvar. Men fra næste år, der bliver det faktisk lærernes ansvar.” (Bilag E: 5) 
Hansen har ikke meget med vejledningen i den almindelige klasse at gøre, men har mere 
vejledning i EUD-klassen. I citatet fremstiller hun forskellen på de forskellige roller, som hun 
varetager, da vejledning på EUD-linjen har langt større vægt. Hansen fokuserer også på, at 
vejledning fra næste år bliver lærerens ansvar. I den forbindelse spørges hun om, hvorvidt hun 
føler sig rustet til dette, hvortil hun svarer: 
“Jamen det gør jeg ikke… Og det vil være min påstand, at der ikke er nogle 
folkeskolelærere, der er rustet til det her. Men som sagt, så skal vi faktisk gøre det 
fremover. Så alle dem som bliver vurderet uddannelsesparate i ottende klasse - de skal 
kun vejledes af lærere. Så der kommer et øget fokus på det.” (Bilag E: 7) 
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Det fremgår således, at Hansen ikke mener, hun har kompetencerne til at vejlede eleverne, til 
trods for, at dette nu bliver lærerens opgave. I forhold til implementeringen af EUD-linjen 
oplever Hansen, at hun ikke har kompetencerne til at udfylde den redefinerede rolle, hun får ift. 
eleverne. Derudover problematiserer hun strukturen, da hende svar, involverer alle lærerne og 
ikke kun hende selv. 
7.2.2 Lærerens syn på Young Skills 
Læreren forholder sig i interviewet ikke kun til arbejdet med EUD-linjen, men også til 
problemstillinger i relation til YS. Hansen fortæller, at YS har haft en betydning for hendes 
arbejde, ift. EUD-linjen: 
“Det har påvirket det rigtig meget, fordi at EUD-linjen er en af Young Skills’ projekter. 
Så det må man jo sige, er i direkte forlængelse af det. Hvis det ikke havde været for 
Young Skills, så havde der ikke været noget, der hed EUD-linjen. Så havde jeg jo ikke 
fået denne her indsigt. Så havde eleverne ikke fået det her skoletilbud” (Bilag E: 9) 
EUD-linjen har dermed været et initiativ under YS, som har givet eleverne nye rammer og 
muligheder. EUD-linjen har ændret på de traditionelle rammer for undervisningen, da det er en 
undtagelse fra den traditionelle fagrække (Gentofte & Gladsaxe kommune, 2011: 16). I citatet 
understreges det, at EUD-linjen kommer fra YS, hvilket betyder, der kan ses et direkte 
organisatorisk link mellem de to initiativer, da EUD-linjen til dels er finansieret af YS. Dette 
klarlægger endvidere, hvor EUD-linjen står ift. YS, ligesom det er muligt at udlede, at der 
organisatorisk set er et samarbejde mellem Mørkhøj Skole og YS, som er centreret gennem 
EUD-linjen. Dette giver EUD-linjen status som et output, da det er et konkret initiativ, som 
forsøger at løse det public policy problem, som også ligger til grund for de målsætninger, som 
der behandles ovenfor (jf. 7.1). Af ovenstående citat forstår vi det sådan, at lærerens rammer har 
ændret sig, da hun er blevet præsenteret for ny viden. Derudover skal hun præsentere EUD-linjen 
for eleverne, da de nu har fået et nyt tilbud ift. deres uddannelse. Dette gør, at der sker betydelige 
ændringer i hendes rammer, men det påvirker ikke andre lærere i lige så høj grad, da de ikke 
bliver stillet i samme situation som hende. Dermed er det ikke en generel problemstilling for alle 
lærere, men giver stadig en rolleændring for de lærere, som kommer til at stå i Hansens rolle 
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fremadrettet. Til trods for, at YS har givet eleverne dette tilbud, og hende nogle ændrede 
rammer, mener Hansen ikke, at eleverne ved, hvad YS er:  
“Ikke de almindelige elever. Jeg tror, at de overhovedet ikke har hørt om Young Skills. 
Det er ikke noget de kender til. For dem der har valgt EUD-linjen - så tror jeg ikke at de 
tænker, hvordan det egentlig er opstået - eller at det er et projekt under Young Skills. Det 
tror jeg faktisk ikke.” (Bilag E: 10) 
I det ovenstående fremgår det, at eleverne ikke har været involveret direkte i YS eller, at eleverne 
generelt ikke har været klar over, hvad YS er. Dette gør, at YS, i lærerens optik, primært fremstår 
som et samarbejde mellem forskellige aktører, og ikke som et konkret initiativ, som aktivt har 
forsøgt at ændre på opfattelsen af EUD hos alle elever. Grunden til dette er, at i det ovenstående 
citat fremstilles YS ikke som værende noget, som eleverne bliver præsenteret for, men mere som 
en facilitator for EUD-linjen. Dermed er EUD-linjen det, som eleverne forholder sig til, men kun 
i den grad, som de bliver præsenteret for den. Den organisatoriske forandring, som EUD-linjen 
har skabt, har dermed ikke involveret eleverne mere end nødvendigt ift. deres optag på linjen, 
men har været implementeret på skolen, hvor læreren på EUD-linjen har skulle påvirke eleverne. 
Denne rolle stiller lærerne i en situation, hvor de kun har skulle stille eleverne overfor det 
udvidede valg, uden at skulle forklare dem, hvorfor det er kommet. 
Hun forholder sig også til hendes viden om EUD. Dette kommer til udtryk, når hun fortæller, 
hvad hun ville gøre, hvis en elev kom og spurgte efter viden om EUD: 
“Så ville jeg henvise til vores uddannelsesvejleder. Fordi hun ved mere end jeg gør. 
Fordi min viden den er specifik om nogle af erhvervsskolerne. Så for eleven skulle være i 
de bedste hænder, så ville jeg nok tage personen til en fagperson, som kunne brede alle 
erhvervsuddannelser ud. På en ordentlig måde” (Bilag E: 6) 
Hansen lægger altså vægt på, at hun ikke har en bred viden om EUD, og dermed ikke har 
kompetencerne til at vejlede eleverne. Hun udtrykker derfor, at hun ønsker, at elever bliver 
vejledt af fagpersoner. At hun henviser eleverne til en fagperson, kan vise, at hun har en 
mulighed for at udfylde sin rolle som vejleder bedre, idet hun kan sende eleven videre, til nogle, 
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der har bedre kompetencer til at vejlede. Indenfor YS er det en målsætning, at man ville opnå en 
højere grad af information om EUD skulle nå ud til lærerne. Målet er dermed kun delvist opfyldt, 
da Hansen har en vis viden om de erhvervsuddannelser, der har været med i YS, men ikke har en 
generel viden om alle erhvervsuddannelser. Hun har dermed fået bedre forudsætninger for at 
vejlede om EUD gennem YS, men ikke nødvendigvis nok til at målsætningen er nået. Hansen 
udtrykker samtidig endnu en problematik, som kan få indflydelse, når lærerne får en højere grad 
af ansvar for vejledning. Hun beretter om den almindelige klasses forestilling om gymnasiet: 
“Det er svært at gøre noget ved. Det er derfor jeg siger, at jeg selv har ændret mig 
meget, fordi jeg faktisk også har været en lærer, der følte at jo flere der skulle i 
gymnasiet, desto større succes havde jeg også været. Indtil jeg ligesom fik tænkt mig om, 
og kom ind i det her projekt” (Bilag E: 6) 
Gennem det ovenstående citat kan det tolkes, at der har været en tradition for, at succeskriteriet 
for at være lærer kunne måles på mængden af elever, som søgte gymnasiet. På den måde kan 
hendes rammer også ændre sig, da hun ikke længere ser søgning til gymnasiet som det eneste 
succeskriterium. Det fremgår endvidere af citatet, at denne ændring kun gælder hende, men ikke 
andre lærere, da Hansen omtaler sig som en undtagelse, idet hun bryder med sine forestillinger 
om EUD, da hun bliver en del af YS. Hansen reflekterer endvidere over, hvorvidt YS har fået 
flere til at søge ind på en EUD:  
“Procenten vil blive væsentligt højere. Nu er der jo en hel klasse, hvor alle skal på 
erhvervsskole. Derimod skal ingen i (...) den almindelige klasse, på en 
erhvervsuddannelse. Det siger lidt om antallet” (Bilag E: 12) 
EUD-linjen har altså haft en indflydelse på optaget på EUD, da hele EUD-linjen søger derind. 
Dette kan være med til at skævvride antallet af elever fra denne skole, som søger EUD, da hele 
den ene klasse søger i den retning. Ved, at der ikke er nogen fra den almindelige klasse, som 
søger ind på EUD, har YS dog ikke formået at leve op til deres målsætning, da de ikke har haft 
en effekt på den almindelige klasse. Dette lader ikke til at undre Hansen, da der normalt ikke er 
højt optag på EUD. Hansen har dermed ikke kunne påvirke eleverne i den almindelige klasse, da 
de ikke søger ind på EUD. Dette kan tolkes som værende et problem ift. den rolle, som Hansen 
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skal bestride med hensyn til vejledning i den almindelige klasse. Hansen lægger endvidere vægt 
på, at der stadig er et behov for information, for at opnå målsætningen om at flere vælger en 
EUD. Adspurgt hvad man kan gøre for at ændre forældrenes opfattelse, svarer hun: 
“Information. Kør kampagner og fortæl om, hvad det egentlig er, sådan så man ikke har 
den her meget sort-hvide holdning til det - som jeg selv havde, da jeg gik ind i projektet” 
(Bilag E: 17). 
Det ovenstående citat inddrager forældrene, der ikke er en direkte organisatorisk del af EUD-
linjen. Det er dog relevant at pointere alligevel, da forældrene ifølge Hansen har indflydelse på 
outcome i den forstand, at forældrene har en indflydelse på elevernes valg af 
ungdomsuddannelse, som også tidligere er blevet understreget i analysedel. Inddragelsen af 
forældrene tyder også på, at læreren har observeret forældrenes rolle ift. deres påvirkning af 
eleverne. Det fremgår således, at Hansen, i kraft af sit daglige arbejde med EUD-linjen og YS, 
har mulighed for at belyse nogle påvirkninger af outcome, som ikke nødvendigvis er synlige på 
andre niveauer i implementeringsstrukturen. 
7.2.3 Opsummering 
Hansen redegør for, at EUD-linjen er et projekt født under YS, og er derfor i direkte 
organisatorisk forbindelse med de målsætninger YS er blevet skabt under. 
Hansen har i kraft af sin position som lærer en holdning til, at EUD har brug for et løft. Ifølge 
hende har de et potentiale, som hverken eleverne eller forældrene er opmærksomme på, men som 
hun mener er kommet til udtryk nu gennem den struktur, som EUD-linjen har formået at få 
bygget op. Vi kan konstatere, at Hansen ser et kæmpe potentiale i EUD-linjen, hvilket bakkes op 
af den administrative beslutning om at permanentliggøre linjen. Derudover har Hansen som lærer 
oplevet en succes med at få kendskab til EUD muligheder, samt den oplevelse det har været at se 
sine elever trives i det tværfaglige undervisningsforløb, hvor EUD-linjen har blandet teori og 
praksis. Samlet set har Hansen en positiv indstilling overfor det output som er blevet introduceret 
gennem EUD-linjen, men forholder sig skeptisk overfor det udadvendte kommunikationsniveau 
for EUD-linjen. 
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7.3 UU-Vejlederen 
UU-vejlederen er vejleder i UU-nord, og har siddet med vejledningen om de tekniske skoler, og i 
implementeringen af EUD-linjen. Hun sidder med vejledningen af eleverne og forældrene i 
Gladsaxe Kommune, og kan dermed ses som det næste led i kæden ift. strukturen på EUD-linjen 
(jf. 3.6). 
7.3.1 UU-Vejlederens syn EUD-linjen 
I vores forståelse af EUD-linjen, har den haft til formål at etablere en mere sammenhængende 
overgang fra folkeskole til EUD (jf. 7.1). Derfor er det interessant at se, at vejlederen 
understreger, at strukturen på EUD-linjen har været vigtigt: 
“Man må sige, at på EUD-linjen på Mørkhøj Skole og nu på Grønnemose, der er der en 
elevgruppe hvor nogen har godt af og kan profitere af, at der er en god struktur.“ (Bilag 
F: 4f) 
Med EUD-linjen opstillede man et fast forløb, hvor man kombinerede undervisningen i 
folkeskolen med praktiske øvelser på TEC og ude hos virksomheder, hvilket kan siges at være et 
alternativ til den traditionelle undervisning, som man følger i folkeskolen. Dermed har EUD-
linjen ændret på de traditionelle rammer for udskolingen, som UU-vejlederen oplever. Det tyder 
derfor på, at EUD-linjens struktur har formået at omfavne et bredere erfaringsgrundlag, der 
strækker sig op på vejledningsniveau. Hun uddyber med følgende: “(...) pludselig så kan de her 
knallerthoveder der, de kan se meningen med [det] (...)” (Bilag F: 3f) Som vejleder er Larsen 
altså begejstret for den undervisningsform, der bliver lagt for dagen i EUD-linjen. 
Vejlederen kritiserer dog EUD-linjen for på nogle aspekter at være for ustruktureret. Hun nævner 
specifikt de ting, der har foregået udover den praktisk orienterede undervisning. TEC har haft 
ansvar for at holde en række mere traditionelle undervisningsforløb - og det er disse forløb, som 
vejlederen går ind og kritiserer nedenunder:  
“Jeg synes de er sløsede og hvis vi tager erhvervslinjen. EUD-linjen, så ser jeg nogle 
lærere, det er min egen personlige mening, jeg ser nogle lærere der kæmper. Og gør 
rigtig meget for de her unge mennesker. Og jeg møder forældre i min hverdag, som, jeg 
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har ikke for særlig lang tid siden mødt, fået nogle mails fra nogle forældre, der er rystede 
over, at de ikke tager godt nok hånd om de her elever. Der er meget ventetid, der er ingen 
struktur og der er ikke nogen gennemsigtighed,” (Bilag F: 4f) 
Hendes kritik betoner på, at hun i sin rolle som vejleder specielt nævner forældrene, der tager 
kontakt til hende med henblik på, om undervisningen EUD-linjen er hensigtsmæssig, og ift. dette 
citat virker det til at det er en implicit kritik, som hun har taget til sig. Larsen freder dog lærernes 
indsats i projektet og understreger, at fra et strukturelt og indholdsmæssigt synspunkt, så ligger 
ansvaret for fejlen og manglerne på EUD-linjen primært i undervisningen på TEC. Dermed rettes 
kritikken mod strukturerne på TEC, som hun ikke har indflydelse på. Af dette kan tolkes, at hun 
føler, at hun lever op til sin rolle, men at TEC ikke har de fornødne værktøjer til at varetage den 
opgave, som de har fået gennem EUD-linjen. Kritikken rettes dog mere mod de administrative 
strukturer, da hun giver udtryk for, at de lærere, som hun har været i kontakt med, kæmper for at 
løfte den opgave, som de ikke har værktøjerne til at løse.  
 7.3.2 UU-Vejlederens syn Young Skills 
Vejlederen ser, ligesom læreren, YS som en god mulighed for at introducere eleverne til EUD. I 
forhold til læreren er vejlederen i en mere koordinerende rolle, da hun har mere kontakt med YS, 
og hun står for kontakten til erhvervsskolerne (Bilag F: 7). Yderligere har hun et bedre overblik 
over indsatsen, grundet hendes koordinerende rolle, som sætter hende i en bedre position til at se 
det store billede. Hun fortæller, at YS har formået at facilitere en bedre forståelse af EUD på 
Mørkhøj Skole, da der er sat fokus på dem: 
“(...) Der, hvor den store ændring er, det har helt klart været på Mørkhøj, fordi man går 
ind og vælger at lave en klasse, hvor alle søger erhvervsuddannelsen. Det gør, at de ved 
faktisk rigtig meget om erhvervsuddannelsen” (Bilag F: 8) 
Fra et organisatorisk synspunkt anerkender Larsen, at eleverne har fået mere viden om 
erhvervsskolerne gennem EUD-linjen, som har været et resultat af samarbejdet mellem Mørkhøj 
Skole og YS. En af YS’ målsætninger er, at der skulle ske en øget oplysning omkring EUD. I 
dette tilfælde anerkender Larsen i kraft af sin position som vejleder, at det er lykkedes på 
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Mørkhøj Skole gennem EUD-linjen. Hun fortæller også, at hendes rolle ift. YS har ændret sig, da 
hun nu står med en mere koordinerende rolle: 
“Min andel i det har været, at samarbejde med lærerne omkring nogle processer i 
forhold til at få eleverne ud på de tekniske skoler. Så har det været som værende, igen det 
her med, at jeg er jo institutionsuafhængig, så jeg skal ikke gå ind og sige: Nu skal vi 
have hele Herlev byskole eller hele Grønnemose Skole på erhvervsuddannelserne. Vi har 
siddet sammen i en gruppe med lærerne og samarbejdet omkring det at lave nogle 
uddannelsesmesser og nogle uddannelsesaftener” (Bilag F: 7f) 
Dog har Larsen stadig varetaget konkrete vejledningsopgaver med eleverne (Bilag F: 10). 
Gennem YS har Larsen på et organisatorisk plan indgået i et mere nært samarbejde med lærerne 
ift. at udarbejde konkrete tiltag i de forskellige kommuner i relation til YS’ målsætning. Dermed 
er vejlederens rolle blevet redefineret, da hun både varetager sin traditionelle rolle, men også har 
fået en mere koordinerende rolle ift. lærerne. Den ny rolle er kommet i kraft af den ændring, som 
YS har lavet, da EUD-linjen har ændret på de traditionelle rammer for udskolingen og 
vejledningen. På den måde har vejlederen arbejdet på flere niveauer for at gennemføre 
implementeringen af EUD-linjen.  
Hvorvidt projektet i sin helhed har været en succes, forholder hun sig også til. Adspurgt om 
hvorvidt hun mener, at YS har været en succes ift. at få flere til at vælge en EUD: 
“Det er jeg helt sikker på. Men (...), det var første gang sidste år, det vil sige de 9. klasser 
der er nu det er de første 9. klasser der bliver færdige med Young Skills på EUD-linjen 
på Mørkhøj, så det skal have lov til. Vi skal ind i noget ‘plejer’, vi skal ind og have noget 
rutine, vi skal ind og lære, vi skal have noget best practice på bordet” (Bilag F: 9) 
Larsen understreger, at hun mener, at YS - specielt gennem EUD-linjen på Mørkhøj Skole - har 
været en succes, men at projektet skal faciliteres i fremtiden, hvis den succes som projektet har 
skabt skal bibeholdes. Det er fordi projektet stadig er i en opstartsfase, hvor det risikerer at fejle, 
hvis det ikke får ordentlige rammer. Hun understreger dermed behovet for, at EUD-linjen skal 
blive en integreret del af udskolingens struktur, da det kan tolkes, at hun mener, det vil kunne 
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imødekomme 25 pct. målsætningen og dermed blive en del af best practice på området. Hun 
åbner dog også op for, at det indledende samarbejde skaber muligheder trods opstartsproblemer. 
Hun fortæller: 
“Mit samarbejde med erhvervsuddannelserne er blevet tættere af det. Altså ikke i forhold 
til eleverne, men det samarbejde vi har som organisationer. Det har betydet rigtig meget. 
Så hele samarbejdsdelen er blevet åbnet op“ (Bilag F: 8) 
Larsen er altså af den opfattelse, at YS har været med til at skabe et bedre samarbejde mellem 
hende og erhvervsskolerne. Selvom Larsen påpeger problemer med det praktiske på baggrund af 
manglende viden, så påpeger hun, at på et organisatorisk plan, er der blevet åbnet op for 
samarbejde de rigtige steder. Hun påpeger dog også, at der er et behov for, at der bliver skabt 
bedre rammer fra politikernes side:  
“Nu kommer der en ny gymnasiereform også. Det bliver rigtig spændende og se hvad den 
ender på. Den tror jeg kommer til at få stor betydning. For både gymnasierne, men også 
erhvervsuddannelserne. Jeg synes det er rigtig ærgerligt at man har valgt at lave et snit, 
der hedder at man skal have 02 for at komme ind på en erhvervsuddannelse, for jeg tror 
ikke det har den positive effekt, som det skulle have.” (Bilag F: 18) 
Larsen retter altså en kritik højere op i systemet, hvor hun påpeger vigtigheden af, at politikerne 
også skaber de rigtige incitamenter til at skabe en øget prestige og et øget optag omkring EUD. 
Larsen har en oplevelse af, at YS har rykket på nogle forståelser omkring EUD gennem EUD-
linjen på Mørkhøj Skole.  
7.3.3 Opsummering 
Normalt sidder Larsen som vejleder, og kan vejlede elever om, hvilken retning de skal gå i 
uddannelsessystemet. Hun siger, at grundet YS, har dele af hendes vejledning formået at nå ud til 
eleverne, før de henvender sig til hende. Det gør hende dog stadig ikke overflødig, da hun i 
denne omgang af YS har påtaget sig en ny rolle, da hun har haft et tættere samarbejde med 
lærerne og EUD. Det har åbnet nogle organisatoriske muligheder for at facilitere en bedre 
information om EUD ud til eleverne. Dog mener hun, at hele projektet lider af 
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opstartsproblemer, som en grundig erfaringsbaseret implementering af EUD-linjen kan forhindre 
i fremtiden. Til sidst understreger hun, at politikerne er nødt til at skabe passende rammer for 
EUD, hvis opfattelsen af EUD skal forandres. 
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7.4 YS Koordinator 
På næste niveau i YS, finder vi Olsen. Olsen er interessant ift. YS, da hun i projektet har haft en 
dobbeltrolle. Hun har både ageret som koordinator for projektet, dvs. stået for det administrative 
ift. at få samarbejdet til at fungere på tværs af kommunerne, samtidig har hun fungeret som 
folkeskolelærer på Herlev Byskole. Denne dobbeltrolle betyder, at hun både har det mere 
organisatoriske overblik, ligesom hun har konkret erfaring med, hvordan lærerne i Herlev 
Kommune er blevet påvirket af YS. Olsen har i sin stilling som koordinator også fungeret som 
almindelig lærer (jf. Empiri). Hendes lærer-faglige synspunkter læner sig stærkt op af de 
synspunkter som Hansen præsenterer i denne analyse (Se Bilag E). Denne dobbeltrolle har 
indvirkning på vores analyse, da vi bliver nødt til at forholde os til, at hun ikke nødvendigvis er i 
stand til at adskille disse to roller. Dette betyder, at vi dog kan få nogle perspektiver, som er 
unikke for hende grundet denne rolle, da hun også ser de problemer, som lærerne oplever ift. YS, 
som hun ikke nødvendigvis ville have været opmærksom på.  
7.4.2 Koordinationen af Young Skills 
Et af de perspektiver, som vi har fået grundet Olsens dobbeltrolle er en mere konkret viden om, 
hvordan det tættere samarbejde mellem YS og lærerne har foregået. I det nedenstående citat 
fremgår det bl.a. hvordan Olsens dobbeltrolle har spillet ind, da hun er i direkte kontakt med de 
lærere, som er med til at implementere YS i Herlev Kommune. Derudover kan det i 
nedenstående citat ses, at der har været nogle problemer ift. YS:   
“(...) det kræver tid at sætte det ind i sådan et forløb. Vi taler tit om at det kunne være 
fedt, hvis man havde sådan et katalog med mange, der har taget EUD, og som kunne 
komme og holde oplæg. Men det er fordi vi føler, at vi skal opfinde den dybe tallerken – 
og det kræver tid.” (Bilag H: 10) 
Lærerne har, som Olsen beskriver i det ovenstående, ikke nogen guide til, hvad det er for typer af 
arrangementer, eller hvordan de kan få kontakt til forskellige personer, som ville kunne være 
interessante for eleverne. De skal dermed starte fra bunden hver gang, og det er der ifølge Olsen 
ikke sat nok tid af tid. Udover tidsperspektivet er der heller ikke midler til at udføre disse 
initiativer, hvilket yderligere besværliggør lærernes opgave (Bilag H: 3f). Dette er både noget, 
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som hun oplever i hendes rolle som lærer, men også noget, hun ville berøre ift. hendes rolle som 
koordinator. 
 Ifølge Olsen har lærerne generelt taget pænt imod YS initiativerne, men der har også været 
modstand: “Jeg kan godt mærke at nogen synes, at YS er kommet til at fylde lidt for meget på 
den her matrikel, ja. (…)” (Bilag H: 10) Hun uddyber: 
“Dengang vi i tidernes morgen blev indkaldt til det her møde – og dengang var vi jo kun 
tre lærere, der havde fået det på vores aktivitetsplaner, og vi anede ikke, hvad vi skulle.” 
(Bilag H: 3f) 
Olsen forklarer, at der er andre lærere, der utilfredse med, at YS er kommet til at fylde for meget 
i den forstand, at ikke alle lærere har fået aktivitetstimer til at være involveret i de YS projekter, 
der har udformet sig i kommunerne. Alligevel har en del af projekterne bevæget sig ind i andre 
læreres undervisning og planlægning, da eleverne involveret i YS-projekterne har skulle tages ud 
af undervisning eller har skulle haft et andet pensum end det almindelige . Dertil beskrives det af 
Olsen, at YS har haft uforudsete konsekvenser i lærernes planlægningen af deres undervisning. 
Yderligere ligger der for lærerne en konsekvens i, at nogle lærere har fået sat YS på deres 
aktivitetstimer, mens andre ikke har.  
Olsen har som tidligere nævnt også påtaget sig en rolle med en mere koordinerende indsats i YS 
projektet. Hun har primært været ansvarlig for, hvordan projektet blev faciliteret i hendes egen 
kommune (Herlev), men har også været med på et højere organisatorisk plan i samarbejdet 
mellem kommunerne og regionerne om at få implementeret YS i de fem kommuner. Olsen 
beskriver herunder, hvordan de overordnet har organiseret projektet: 
“Altså der har været nogle overskrifter vi skulle følge, men jeg synes det har været til 
debat om, hvordan vi skulle gøre det. Og skolerne har forvaltet det her på forskellige 
måder. Så ja på den måde har man haft ejerskab.” (Bilag H: 7) 
Olsen beskriver altså, at de enkelte skoler har haft en stor frivillighed i projektet. Så de har løst 
arbejdet med de forskellige overskrifter på den måde, at skolerne hver især har kunne indrette sig 
på deres egen måde under dem. Derfor kan problemerne blive tacklet forskelligt på hver skole, 
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hvilket hun pointerer har givet et vist ejerskab til projektet. Dermed er de rammer, som YS har 
lagt ud meget brede, og er derfor blevet tolket forskelligt af den enkelte skole. Dette har givet et 
mere fragmenteret samarbejde, hvor skolerne har haft meget autonomi ift. skabelsen af deres 
egne initiativer på skolerne. Det fragmenterede samarbejde har dog haft sine begrænsninger: 
“Jamen vi har præsenteret vores projekter overfor hinanden løbende, og nu kunne man 
måske godt præsentere resultaterne overfor hinanden. Men igen – nu handler det om, at 
det er bliver gjort forskellige fra skole til skole. Men der har ikke været den store 
sparring.” (Bilag H: 7) 
Selvom skolerne har kunnet vise deres projekter overfor hinanden, lægger Olsen vægt på, at der 
ikke har været den store vidensdeling. Dette har gjort, at projekterne ikke er blevet spredt ud 
mellem kommunerne, ligesom problemstillinger i de forskellige projekter ikke er blevet 
videregivet. Dette kan have betydning for nyere projekter, da der ikke bliver skabt et katalog af 
ideer, og deres effekter, som kan danne grundlag for best practice. Ligeledes har samarbejdet 
inden for YS regi været problematisk: 
“Der er mange mennesker involveret. Det første brobygning vi havde fungerede ikke så 
godt. Der skulle komme en masse lærere her på skolen til noget, men der kom kun én. Så 
der har været kommunikationsbrister. Men samarbejdet på mikroplan, én til én, har 
været super godt.” (Bilag H: 6) 
YS samarbejdet har derfor, ifølge Olsen, været præget af nogle organisatoriske udfordringer ift. 
at få samlet aktørerne og få kommunikeret budskaberne på tværs af skolerne, hvilket også ses i 
det tidligere citat, hvor der ikke er sket en videnspredning. Dog mener hun, at samarbejdet på 
mikroplan har fungeret godt. Dette kunne tyde på, at det samarbejde, som YS har været med til at 
facilitere mellem enkeltpersoner fra folkeskolerne og erhvervsskolerne har fungeret.  
7.4.3 Opsamling 
Ovenstående giver et indblik i, hvordan koordinationen har været omkring YS, både fra et 
strukturelt plan men også ift. det mere konkrete arbejde i folkeskolen. Strukturen fra YS side har 
været løs og kommunerne og de individuelle skoler har haft meget autonomi ift. samarbejdet. 
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Dette betyder, at de involverede kommuner ikke har arbejdet på samme måde med de 
målsætninger, der er nedsat for YS, men har haft hver deres tilgange. men det har også medført 
nogle udfordring ift. koordineringen af arbejdet. Der har været kommunikationsproblemer og 
modstand mod projektet, og netop derfor foretrækker Olsen også de nære samarbejdsrelationer 
frem for det bredere samarbejde, hvor der er mange aktører indblandet. Eleverne har ifølge Olsen 
været glade for de aktiviteter de er blevet tilbudt i forbindelse med YS. Forældrene derimod er 
ikke blevet prioriteret i projektet og er kun blevet inkluderet ift. uddannelsesmesser. Dette kan 
være en problemstilling der er værd at overveje, hvis forældrene, som Olsen siger, ikke har 
nogen anelse om hvad EUD er, og de stadig har en stor betydning for hvilken uddannelse barnet 
vælger. 
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7.5 Skoleleder 
Dette afsnit omhandler, Madsen, som er skoleleder for Grønnemose Skole og tidligere skoleleder 
for Mørkhøj Skole samt en af bagmændene bag EUD-linjen. Fokus i afsnittet vil ligge på, hvad 
baggrunden er for EUD-linjen er og det politiske aspekt i form af det strukturelle og 
kommunikative arbejde, samt samarbejdet i organisationen.  
7.5.1 Baggrunden for EUD-linjen 
Baggrunden for projektet, har været den “brændende platform”, som Madsen beskriver det,  som 
er den politiske målsætning om at 95 pct. af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse. Madsen 
konstaterer: 
“Hver femte ung (...) vi lukker ud af systemet får ikke en uddannelse. (...) Det er bare ikke 
godt nok, altså. Så derfor bliver man nødt til at gøre det på en anden måde.” (Bilag G: 
12)  
Madsen vedkender, at der er et problem med, hvor mange unge, der reelt ender med at tage en 
uddannelse. Han uddyber: 
“(...) det er et politisk opdrag, at man gerne vil have den linje i kommunen. Og det bad 
man så mig om og sørge for skete.” (Bilag G: 11) 
Madsen argumenterer for, at EUD-linjen har sin berettigelse og, at den kan adressere nogle af de 
problemstillinger, der er omkring unges uddannelsesvalg. På den måde er han med til at 
legitimere hele projektet ud fra et organisatorisk synspunkt, da politikerne direkte har krævet en 
kommunal indsats på området, jf. målsætningerne i erhvervsskolereformen og YS. EUD-linjen er 
dermed skabt i kommunalt regi og med støtte fra YS. Madsen forklarer, at han havde tidligere 
erfaringer med et lignende projekt, og blev af den grund sat i spidsen for projektet: 
“(...) da jeg lavede 10. klassesskole sammen med alle de gode folk (...) havde vi det der 
hedder en temalinjestruktur, hvor vi i 10. klasse lavede noget der ligner det lidt.” (Bilag 
G: 8f) 
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Med udgangspunkt i den politiske dagsorden om at få flere gennem en ungdomsuddannelse 
bygger EUD-linjen altså videre på en tidligere ide fra et projekt Madsen havde været med til at 
starte, samt nogle nye perspektiver: 
“ (...) Og vi er så under det spor blandt andet i Gladsaxe der hedder Uddannelse og Job. 
(...) under det fik man så den idé, at man skulle lave det her tilbud til de unge, hvor man 
så reducerer (...) i fagrækken for udskolingen. (…) det krævede en dispensation. Og den 
fik vi så i kraft af frikommuneloven.” (Bilag G: 7f) 
Gennem frikommuneordningen, havde Gladsaxe Kommune altså hjemmel i loven til at lave 
forsøg med, hvordan man kunne forøge optaget og den basale viden om EUD. Dette skete i kraft 
af, at de elever, der måtte deltage på en linje rettet mod EUD, ikke længere fulgte den 
traditionelle undervisning. Af citatet kan det tolkes, at der er et skel mellem Gladsaxe kommunes 
mulighed for at oprette EUD-linjen og deres deltagelse i YS. Dette gøres ved at understrege, at 
frikommuneordningen, er det, som overhovedet har gjort det muligt at oprette EUD-linjen, 
selvom der også kom noget finansiering fra YS. Ifølge Madsen har projektet været så stor en 
succes, at EUD-linjen nu bliver implementeret permanent: “(…) [Det er] lige besluttet politisk at 
man vil permanentliggøre EUD-linjen.” (Bilag G: 2). Noget tyder derfor på, at EUD-linjen har 
haft et outcome, der har medført en form for best practice, som man gerne vil bibeholde. 
7.5.2 Arbejdet med EUD-linjen 
Arbejdet med EUD-linjen foregik gennem et samarbejde, hvor Madsen samlede så mange 
niveauer som muligt for at få opbygget EUD-linjen (Bilag G: 8f). Det vil sige både lærere, 
vejledere og skoleledere blev hevet ind over for at deltage i planlægningsarbejdet. På et 
organisatorisk plan var arbejdet derfor meget inkluderende, og der var en grad af flad 
ledelsesstruktur ift. at få implementeret EUD-linjen. Et andet hovedmål med linjen 
involverede:“Ud at fortælle hele verden om det, uden at oversælge den.” (Bilag G: 9). I forhold 
til målsætningen om, at YS skal øge informationen om EUD - så virker det til at være et mål som 
Madsen er enig i, at EUD-linjen, der blev finansieret af YS, også skulle opnå. Denne målsætning 
er til dels opfyldt, da der er kommet et nationalt initiativ, som hedder EUD10. Dette er et 10. 
klasses tilbud, der ligner EUD-linjen i sin struktur. Det giver EUD-linjen to dimensioner ift. dens 
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implementering. En strukturel dimension og en kommunikativ dimension, da Madsen lægger 
vægt på, hvordan EUD-linjen skal fungere og hvordan den skal sælges til omverdenen. I forhold 
til den strukturelle dimension beskriver Madsen, at de arbejdede med en strategi, der ser på 
eleven først, og former den organisatoriske struktur derefter:  
“Det er et ønske om at lave noget som er rettet mod de knægte typisk, som sidder med 
omvendt kasket på og falder i søvn i 7. klasse hen over bordet og bare synes, at det der 
foregår i skolen ikke er noget for dem.” (Bilag G: 7) 
Madsen giver et meget konkret eksempel på hvilken type elev, der er fokus på i EUD-linjen. 
Altså bliver EUD-linjens struktur udviklet med udgangspunkt i elevernes forhold og attitude til 
almindelig undervisning, med et fokus på, at danne et undervisningsforløb, der vil ændre denne 
type elevs forhold til læring, og dermed forsøge at påvirke outcome. De arbejder altså med den 
enkelte elev i fokus og med en dynamisk organisationsforståelse, der kan tilpasse sig den 
konkrete situation. Konkret beskriver han, at udvælgelsen af potentielle elever til disse specielle 
forløb foregår lokalt: 
“Det er de folkeskolelærere der sidder derude lokalt der skal sige: Jeg har tre elever, jeg 
har svært ved at motivere i 7. klasse. De ville profitere bedre af et andet anderledes 
tilrettelagt forløb.” (Bilag G: 6) 
Dermed er EUD-linjen stadig funderet lokalt på den enkelte skole, da det er dem, som indstiller 
elever til forløbet. Dette giver skolerne mere autonomi, men også mere ansvar i forhold til at 
løfte den opgave, det er i at vurdere de enkelte elevers kompetencer og potentiale. I forhold til 
den kommunikative dimension, nævner Madsen, at der allerede er kommet respons på EUD-
linjen fra forældrene til eleverne på linjen. 
Selvom der endnu ikke foreligger nogen officiel evaluering af YS, så nævner Madsen at 
elevernes og forældrenes feedback på forløbet, i sig selv er et argument for EUD-linjen: 
“Men vi kan bare se på motivationsiden og på de nuværende karakterer de får. Og det 
har vi forældrenes ord for, og vi kan også se det, at der går det altså rigtig rigtig 
fornuftigt” (Bilag G: 10) 
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Dermed er forældrene også blevet involveret i evalueringen af EUD-linjen, og de har været 
positive over for den forandring, som EUD-linjen har skabt. Da EUD-linjen er 
permanentliggjort, er der derfor noget der tyder på, at projektet har formået at skabe et positivt 
outcome i både den kommunikative og den strukturelle dimension i EUD-linje projektet. Madsen 
understreger, at det ikke er helt tilfældigt hvem den mere kommunikative dimension i projektet 
skal nå ud til. Han påpeger, at forældrenes indflydelse på eleverne er høj, hvilket læner sig op ad 
de pointer vi kom frem til i analysedel 1. Madsen siger: “(...) det er mor der bestemmer, hvad 
barnet vælger.” (Bilag G: 4). Der ligger altså en forforståelse i Madsens arbejde med EUD-
linjen, at forældrene spiller en vigtig rolle for den enkelte elev, og er derfor er det essentielt og en 
nødvendighed at man organisatorisk går ud appellerer, ikke kun til eleverne, men også til 
forældrene ift. EUD-linjens potentialer. Dette er også en pointe som lærerne og vejlederen har 
understreget. Madsen beskriver, hvordan de har involveret forældrene: 
“Information. Infoaftener. Besøgsdage. Tager os tiden. Laver forældremøder når der er 
behov for det. Også introduktion. (...) Når jeg skal stå på de der aftener og snakke om 
det, så er jeg begejstret, altså glad og stolt af det vi laver. Men jeg gider ikke stå og 
oversælge det. (...) Så jeg siger til dem altid. Det her, det er det vi tilbyder. Og I skal vide 
at det har de og de perspektiver, og I skal også vide at det har de og de omkostninger 
(...)” (Bilag G: 22) 
Madsen betragter sin kommunikation af EUD-linjens potentialer som klar, tydelig og fair, hvilket 
tyder på, at EUD-linjen har stræbt efter en høj grad af gennemsigtighed og integritet for at opnå 
sine mål. 
7.5.3 Kritik af EUD-linjen 
Madsen påpeger, at EUD-linjen ikke har været foruden kritik. Som sagt er projektet født på 
baggrund af frikommuneordningen. Det skaber, fra et organisatorisk synspunkt, nogle 
kontroverser med den almindelige opfattelse af folkeskoleundervisning. Dette skyldes at EUD-
linjen bygger på folkeskolens organisatoriske forpligtelser, men skærer nogle fag fra. Og det har 
ifølge Madsen mødt kritik:  
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“Der er folk der siger: hvad er det for noget, det der? Det er folkeskolen light. Eller hvad 
med folkeskolens overordnede dannelsesprojekt, eller hvordan kan I retfærdiggøre, at I 
for (...) de knægte der går der i deres generation afskærer dem udskolingsårene i 
geografi- og historieundervisning og hvad er det for noget?” (Bilag G: 17f) 
Kritikken går primært på det faglige niveau og om det kan retfærdiggøres, at disse elever ikke 
deltager i en del af den almindelige undervisning: 
“Hvis man vil gøre noget mere af noget, så må man også gøre noget mindre af noget 
andet. (...) vi vil jo hellere have, at de kommer igennem med noget, de er motiveret for og 
rent faktisk får gennemført en ungdomsuddannelse med ordentligt resultat. (...) Vi håber 
(...) vi kan adressere nogle ting lidt mere tværfagligt.” (Bilag G: 17f) 
Det handler altså om en prioritering, både ift. indholdet i undervisningen, hvor man bliver nødt 
til at skære i noget for at få plads til noget andet, men også ift. at motivere de elever, der er ramt 
af skoletræthed. Det er vigtigt for Madsen, at disse elever får en succesoplevelse og kommer 
igennem med et godt resultat. Han er dog imødekommende over for kritikken, og understreger, 
at problemet med manglende dannelse skal løses gennem tværfaglighed i de aktiviteter som 
EUD-linjens elever deltager i. Han siger: 
“(...) det kunne vi godt have været dygtigere til. Fordi vi har fået nogle wake up calls og 
nogle aha-oplevelser, (...) Også noget kritik som vi kunne have undgået, hvis vi havde 
holdt [forældrene] tættere.” (Bilag G: 13) 
Madsen mener, at kritikken kunne være undgået, hvis de havde haft en højere grad af strukturel 
involvering af forældrene. Han mener, at der er blevet lagt en indsats i at sælge EUD-linjen 
udadtil, men påpeger samtidig, at en højere grad af inklusion i arbejdet med eleverne havde 
kunne imødekomme nogle af de bekymringer, som forældrene har givet udtryk for ift., hvad 
deres børn får ud af forløbet. Denne bekymring er også noget som vejlederen har pointeret, og 
dermed underbygger hun Madsens pointe.  
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7.5.4 Samarbejdet med lærerne 
Madsen beskriver sit samarbejde med lærerne på folkeskoledelen på EUD-linjen som 
fremragende. Han giver udtryk for, at de tre lærere, som var med til at opstarte projektet har 
“fagligt kvalificeret det koloenormt” (Bilag G: 14f). Det at være den første til at drive et projekt 
giver en særlig begejstring og vilje til at projektet skal lykkes. Dermed påpeger han også en 
problemstilling, da dette særlige engagement ikke nødvendigvis er til stede hos alle lærere, som 
overtager projektet senere hen. Madsen krediterer i høj grad lærernes organisatoriske indsats, 
hvilket giver den insinuerede flade ledelsesstruktur en høj grad af legitimitet. Dette uddybes af 
følgende: 
“(...) det er jo min drøm at, eller mit håb at vi skal arbejde dygtigt på at fastholde det der 
drive, så det også er et interessant og attraktivt tilbud om to, tre og fem år. Og det kan vi 
kun, hvis lærerne der er tilknyttet linjen, de er inspirerende og gerne vil det, og udstråler 
det der.” (Bilag G: 15) 
Lærernes engagement og vilje til at det lykkedes er altså det primære kriterium for at projektet 
forbliver et attraktivt alternativ i fremtiden. Hvordan Madsen ønsker, at dette skal faciliteres, og 
hvem der skal facilitere det, kommer han ikke ind på. Det er dog en relevant problemstilling at 
holde sig for øje ift. den fremtidige strukturering af EUD-linjen og lignende projekter. 
7.5.6 Opsamling 
Vi har gennem analysen set på, hvordan EUD-linjen er blevet skabt, ligesom vi har undersøgt 
dens sammenhæng med YS. I analysen har vi set, at YS og EUD-linjen er sammenkoblet, både 
gennem personale, men at YS også har været med til at finansiere EUD-linjen. Madsen nævner 
EUD-linjen som noget konkret, der kan arbejdes videre med. Derudover ligger Madsen meget 
vægt på den feedback, han har fået fra lærere, forældre og elever. I sin helhed giver Madsen et 
billede af EUD-linjen som et projekt, der har et stort potentiale for at favne de elever linjen 
henveder sig til. Projektet lider dog af et par enkelte strukturelle svagheder, da EUD-linjen har 
haft et højt engagement fra lærerne for at kunne lykkedes. Som en sidste pointe har EUD-linjen 
også lidt under en kritik af, at den den ikke favnede bredt nok på det faglige indhold. 
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7.6#Delkonklusion#
Formålet med anden analysedel var at svare på anden del af problemformuleringen: 
Hvordan kan Young Skills på Mørkhøj Skole influere valg? 
Vi kan gennem analysen se, at EUD-linjen er oprettet specifikt på Mørkhøj Skole i Gladsaxe 
Kommune, i kraft af deres status som frikommune. Dermed har oprettelsen af EUD-linjen været 
bundet i Gladsaxes status som frikommune, og ikke været afhængig af YS. Dog har YS været 
med til at finansiere EUD-linjen. I sin helhed tegner YS’ støtte til EUD-linjen sig som et projekt, 
der har haft en masse gode idéer, og som har haft en høj grad af organisatorisk homogenitet. I 
vores samtale med lærere, vejledere og koordinatorer er der en høj grad enighed om, hvad der er 
gået godt og hvad, der er gået skidt. Det tegnes et billede af en organisation, hvor alle formelle 
niveauer i organisationen har haft en fælles forståelse for det arbejde, de har været involveret i. I 
forhold til om EUD-linjen er en succes, så bekræfter flere kilder uafhængigt af hinanden, at 
linjen vil blive gjort til en permanent ordning på højere plan, da elementer fra EUD-linjen har 
fundet sig ind i EUD10, der nu bliver gjort til et kommunal tilbud landet over. EUD10 bygger på 
de samme principper og undervisningsformer som EUD-linjen, der i øvrigt fortsætter i Gladsaxe 
Kommune dog på Grønnemose Skole. 
Blandt aktørerne i YS i Gladsaxe Kommune, er der en stor enighed om, at EUD-linjen stadig er i 
sin opstartsfase, og derved ikke realistisk set har kunne nå alle de mål, som den er skabt til at 
gennemføre - endnu. Selvom det er lykkedes at få unge med interesse i EUD ind på en dedikeret 
linje, så er søgningen til EUD stadig langt fra 25 pct. målsætningen. YS har dog fået taget hul på 
en forforståelse hos underviserne i Gladsaxe Kommune, der indrømmer, at de er blevet klogere 
på, hvad EUD kan og vil. Så den foreløbige konklusion lyder, at YS som initiativ på et 
kommunikativt niveau har formået at influere fra eleverne og hele vejen op i hierarkiet, da deres 
forestillinger og tanker om EUD er blevet udfordret - og i de voksnes tilfælde - blevet ændret 
markant. 
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8. Diskussion 
I det følgende afsnit vil vi diskutere de resultater, som vi har fundet frem til i vores to 
analysedele. Diskussion har fokus på at diskutere, hvad vi er kommet frem til omkring vores 
problemformulering: Hvordan opfattes valget af erhvervsuddannelser af interessenter i Gladsaxe 
kommune, og hvorledes kan dette influeres af tiltag som Young Skills? Vi vil diskutere fire 
temaer, som vi mener at kunne identificere på tværs af vores analyser. Disse er Valg af en 
ungdomsuddannelse, forestilling om EUD, Forældres indflydelse samt kulturforskelle mellem 
folkeskolen og EUD. Dette bliver gjort for at nærme os en konklusion på vores problemstilling.  
8.1 Valg af en ungdomsuddannelse 
En tolkning, vi fandt interessant ift. indflydelse på de unges valg af uddannelse, var, 
spændingsfeltet mellem EUD, gymnasiet og folkeskolen. Der er flere af interviewpersonerne, der 
beskriver, at gymnasiet er den almindelige forlængelse af folkeskolen, og ser det i den 
forbindelse som problematisk, at der ikke er elementer i undervisningen, der retter sig mod det 
håndværksmæssige. Denne forrang som de boglige discipliner har i folkeskolen, mener 
interviewpersonerne, er med til at skabe en kulturel kløft mellem folkeskolen og EUD. Et 
element af anderledeshed opstår hermed i den forstand, at eleven i folkeskolens undervisning 
ikke stifter kendskab med de praktiske håndværksmæssige værdier, der præger EUD. Omvendt 
kan vi tolke af vores empiri, at EUD-linjen har skabt muligheden for at lave en sammenhæng 
mellem det boglige og det praktiske. Det kan dog diskuteres, hvorvidt dette kan gavne alle 
eleverne, da EUD-linjen er et tilbud til den gruppe elever, som allerede overvejer EUD. Dette 
kan betyde, at de resterende elever ikke på samme måde bliver stillet overfor den anderledeshed, 
som EUD repræsenterer for dem. 
Omvendt var et kritikpunkt ift. EUD-linjen, at den kan negligere det dannelsesprojekt, der 
eksisterer i folkeskolen, fordi man undlader at undervise EUD-eleverne i visse fag. Dette kan 
betyde, at folkeskoleelever får helt forskellige faglige kompetencer og værdigrundlag, hvilket 
kan det være med til yderligere at skabe ikke kun en fysisk, men også faglig distance mellem 
eleverne, der vælger EUD og gymnasiet. 
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YS har dog også kunne give en positiv afsmitning, da det i vores analyse kan tolkes, at de lærere, 
der har beskæftiget sig med EUD-linjen og YS har fået udvidet deres horisont ift. EUD, hvilket 
potentielt set kan være med til at smitte af på de resterende lærere og elever. 
8.2 Forestilling om EUD 
Endvidere er vi flere gange gennem projektet stødt på forforståelser og negative forestillinger om 
EUD. Samtlige interviewpersoner nikker genkendende til, at EUD har ry for at have et lavt 
fagligt niveau med dårligere undervisning. Hertil knyttes en fortælling om erhvervsskolerne, som 
bygger på en taberretorik, idet de tager imod de allerdårligste elever fra folkeskolen. 
Interviewpersonerne vægter, at de finder denne italesættelse urimelig. Læreren påpeger dog, at 
lærernes information om EUD er mangelfuld. Derudover fremgår det, at interviewpersonernes 
holdning til tider er selvmodsigende, da de på en og samme tid roser erhvervsuddannelserne, 
men samtidig også taler dem ned ift. gymnasiet. F.eks. UU-vejlederen, der synes EUD kan 
meget, men som helst ser sit eget barn på gymnasiet. 
Men er det overhoved noget som vi kan gøre ved? Ifølge vores kilder er ryet noget, som i høj 
grad mødes i hverdagen og gymnasiet bliver betragtet i et bedre lys end EUD. I forhold til at 
gøre noget ved dette ry har eleverne og UU-vejlederen foreslået forskellige løsningsforslag. Der 
nævnes bl.a. et karaktergennemsnit for at hæve niveauet på uddannelsen, at fokusere på den 
relativt høje startløn og på at ændre omtalen af manglende praktikpladser. Nikolai foreslår, at 
indføre et karaktergennemsnit, da dette kunne bevirke, at de mest fagligt svage elever blev 
sorteret fra. Modsat dette står UU-vejlederen, som mener, at dette vil sende det modsatte signal, 
da hun ikke anser det for vanskeligt at bestå folkeskolen. Der ligger altså en uoverensstemmelse 
i, hvordan indførelsen af den strukturelle ændring vil have en positiv eller negativ effekt på 
opfattelsen af erhvervsuddannelserne. 
Endnu en faktor, der influerede elevernes valg af uddannelse, var den indkomst, de kunne få. Det 
er dog interessant, at selvom dette er vigtigt, udtrykker Madsen og Hansen, at til trods for at 
erhvervsrettede uddannelser besidder en høj startløn, er dette ikke noget, som de mener, er 
alment kendt. Derimod florerer der en række historier om, at EUD mangler praktikpladser, 
hvilket ifølge Isabella gør det til en mere risikabel uddannelse at vælge. Dette mener Joachim 
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dog ikke er tilfældet, i hvert fald ikke for elektrikere. Der kan altså spores en uoverensstemmelse 
i de informationer, som danner baggrund for EUDs ry, da eleverne har hørt om de negative 
faktorer, men ikke de positive ift. EUD. 
8.3 Forældrenes indflydelse 
Et parameter ifbm. elevernes valg, som endvidere bliver italesat, er, hvorvidt forældre spillede en 
rolle for de unges valg. Her har vi først og fremmest spurgt de unge, som ikke føler, at 
forældrene påvirker deres valg i nogen særlig grad. De unge siger, at så længe de træffer et 
reflekteret valg, som de selv kan stå inde for, er forældrene tilfredse. Derimod udtaler alle vores 
voksne interviewpersoner, modsat eleverne, at forældrenes, og især mors, betydning er afgørende 
for hvilket valg, eleven træffer. Disse udtalelser er desuden bakket op af undersøgelser (Pless & 
Katznelson, 2007: 79ff) og er beskrevet i litteraturen om social arv (Ploug: 2007). 
Vi har altså her en interessant uenighed mellem, hvordan eleverne selv opfatter deres valg af 
uddannelse, og hvordan de voksne samt forskningen ser på feltet. Der er flere aspekter herunder. 
Først er det vigtigt at skelne mellem identitetsdannelse og de reelle valg, der træffes. Thomas 
Ziehe præsenterer med valgsamfundet en beskrivelse af de unges verden, som bestående af alle 
mulige valg. Den unge er langt henad vejen blevet præsenteret for muligheder, som den unge 
selv skal træffe et reflekteret valg omkring. Dette betyder, at den unges verden er præget af valg. 
Vi kan i den forbindelse spekulere over, hvorvidt dette valgsamfund, som de unge agerer i, har 
skabt en forventning til, at den unge selv skal træffe disse beslutninger. Selv beslutninger, som er 
underlagt en anden dagsorden, er der noget, der tyder på, at det er tilfældet når forskningen og 
underviserne peger på, at forældrene har en større indflydelse på de unges valg, end de selv er 
klar over. Ifølge Ziehe kan de unge godt selv tænke, at de selv styrer de valg og fravalg, de 
foretager sig, men at deres identitet og selvforståelse i virkeligheden dikteres af deres 
omgivelser. Derimod er valg omkring uddannelse en anelse mere fast, selvom der selvfølgelig 
heri kan forekomme omvalg. Derfor kan vi med de unges udtalelser ift. dette emne, nuancere det 
en smule. Der er en mulighed for, at de unge mere eller mindre ubevidst sideløbende med “mors” 
beslutning træffer et identitetsvalg, der peger i den retning, eleverne selv ønsker gå ift., hvilken 
ungdomsuddannelse de gerne selv vil på.  
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At forældrene har indflydelse på elevernes valg kan samtidig ses i relation til YS, hvor det ses, at 
en overvejelse er, at man ikke har valgt at inddrage forældrene i processen og strukturen i YS er 
besynderligt, når det ifølge vores kilder er en af de centrale problemstillinger. Styrken ved en 
bottom-up analyse har i dette tilfælde været, at vi har kunne tage udgangspunkt i eleverne og 
dem, der underviser dem, for at undersøge styrker og svagheder ved EUD-linjen. Der har klart 
været en gennemgående tendens til, at forældrene er blevet nævnt som en nøglespiller i de unges 
valg af uddannelse, men alligevel er de ikke blevet inddraget i EUD-linjen. Det kan 
argumenteres, at EUD-linjen i dette tilfælde ikke formår at gå ind og adressere problematikken 
omkring unges mulighed for at træffe et reflekteret valg, fordi forældrene på forhånd former 
eleverne hen i en bestemt retning i forhold til uddannelse.  
Samtidig kan noget tyde på, at hvis omtalen af EUD skal ændres, så er det forældrene og de 
elever, der følger med strømmen og forestillingen om gymnasiets overlegenhed, der trænger til at 
få adgang til og prøve kræfter med EUD. Interviewpersonerne pegede på, at de elever, der i 
forvejen træffer et valg om at starte på en EUD, har forældre, der selv har en EUD - og at de er 
meget afklarede med det valg, de træffer.  
8.4 Kulturforskelle mellem folkeskolen og EUD 
Vi kunne konstatere i projektet, at der blev opstillet et modsætningsforhold mellem kulturen i 
gymnasiet og på EUD. Folkeskolen og gymnasiet gik hånd i hånd. Her havde man pædagogiske 
tilgange, og man tog hensyn til eleven. Med undtagelse af Hansen så etablerer alle de andre 
voksne interviewpersoner, at der er en kultur på EUD, der skræmmer nogle unge. Madsen 
nævner den gamle håndværkerkultur med den dertilhørende værkstedshumor, mens Larsen 
påpeger den manglende seriøsitet i forhold til planlægningen af det daglige arbejde - og Olsen 
fortæller om en kollegas cykel til 15.000 kr., der blev stjålet, da han var på besøg på Teknisk 
Skole (Bilag H: 4). Madsen udtaler i analysedel 1, at disse kulturforskelle skræmmer eleverne, 
og derfor holder de sig til den trygge folkeskole. 
Man kan diskutere, at hvis kulturforskellene skræmmer eleverne fra at vælge EUD, så burde det 
være oplagt, at man inddragede mødet mellem EUD og folkeskolen i højere grad, end man gør 
nu. Det er sandt, at målsætningen for YS lyder, at man vil skabe en mere glidende overgang 
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mellem folkeskolen og EUD, men noget kunne tyde på, at det ikke kun er ift. det faglige, men i 
lige så høj grad på det pædagogiske. 
Det er dog ikke det billede, der tegnes af eleverne. Da de giver en positiv feedback på deres 
forløb på TEC, som har givet dem en mulighed for at genfinde glæden ved at gå i skole.  
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9. Konklusion 
Ud fra vores analyse og efterfølgende diskussion af disse er det nu muligt at nærme os en 
konklusion på problemstillingen:  
Hvordan opfattes valget af erhvervsuddannelser af interessenter i Gladsaxe kommune, og 
hvorledes kan dette influeres af tiltag som Young Skills? 
Det er vores overordnede opfattelse, på baggrund af analyserne og diskussionen, at valget af en 
EUD opfattes som et mere målrettet valg. Dette står i modsætning til gymnasiet, som betragtes 
som normalforventningen i forlængelse af folkeskolen. Valget af EUD påvirkes af en negativ 
italesættelse af erhvervsuddannelserne, som læreren, vejlederen og skolelederen har givet udtryk 
for, at de møder i hverdagen. Det er også vores opfattelse, at valget kan påvirkes af tiltag som 
YS, hvilket er sket gennem EUD-linjen, der også har ændret på opfattelsen af 
erhvervsuddannelserne. En opfattelse af valget, som kom til udtryk i analysen, var, at de unges 
valg er påvirket af at leve i et valgsamfund, hvor det kan ses som en fordel for 
identitetsdannelsen at fravælge mindst muligt. Dette gøres i skolen gennem gymnasiet, som ses 
ikke som et valg af fremtid, men som normalforventningen. Gymnasiet ses også i høj grad som 
det, folkeskolen retter sig mod. Derimod ses EUD som et målrettet valg, hvor man har “fundet 
sig selv” og har valgt en fremtid. Det ses endvidere, at elevernes ikke opfatter valget som 
påvirket af deres forældre eller venner, mens læreren, vejlederen og skolelederen mener, at 
forældre har afgørende betydning. 
Vi peger på, at opfattelsen af valget af EUD påvirkes af den generelle opfattelse af EUD. Der er 
en bred enighed blandt interessenterne om, at EUD har et blakket ry, og at den ses som havende 
et lavere niveau. De voksne fremhævede dog samtidig, at de anså dette som uretfærdigt, da de 
vurderer at erhvervsskolerne har et højt fagligt niveau, men også at der var pædagogiske og 
kulturelle udfordringer, ligeom UU-vejlederen var bekymret for om hendes eget barn vil få faglig 
udfordring nok, hvis barnet valgte EUD. Det er endvidere vores forståelse, at eleverne gav 
udtryk for, at højere adgangskrav kunne ændre på det lave faglige niveau. UU-vejlederen mente 
dog ikke, dette kan være med til at motivere eleverne. Der blev også peget på, at ift. retorikken 
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ville et fokus på den høje startløn, der ifølge læreren ikke var alment kendt, kunne fungere som 
incitament for eleverne.  
På et mere organisatorisk plan stod det klart, at Young Skills var et initiativ, der stadig var i en 
tidlig opstartsfase. Der var bred enighed om, at Young Skills havde gjort noget rigtigt, ift. at det 
havde nået ud til nogle af de unge, der havde brug for en mere målrettet vejlednings- og 
undervisningsindsats ift. valg af uddannelse. Det er vores opfattelse, at eleverne, der var 
målrettede mod EUD, fik den hjælp og vejledning, som de skulle have. Foreholdt EUD-linjen 
mod de målsætninger, der var udstukket ud fra Young Skills og regeringens målsætninger, 
tydede noget på, at projektet ikke helt havde været en succes på alle parametre. I Gladsaxe 
Kommune udmøntede Young Skills sig i en EUD-linje, hvor man adskilte elever, der var 
interesserede i EUD, fra de almindelige klasser. På den måde argumenterede, lærere, vejledere 
og rektor for, gav man eleverne muligheder for at få tilpasset undervisning. Derimod adresserede 
EUD-linjen i Gladsaxe Kommune så ikke de elever, som ikke i forvejen ville på EUD. Projektet 
var også nyt, hvilket gav plads til forbedringer. Dette skyldes til dels, at EUD-linjen til en vis 
grad blev båret på et engagement, der strakte sig udover de forpligtelser, som var påkrævet af de 
lærere, vejledere og skoleledere, der deltog i projektet. Dette udstillede dog også en svaghed for 
EUD-linjen, nemlig at der skal udvikles rutiner. 
Det kunne bekræftes, at EUD-linjen bliver gjort til et permanent tilbud i Gladsaxe Kommune på 
Grønnemose Skolen. Endvidere oprettede politikerne gennem erhvervsskolereformen i 2014 den 
såkaldte EUD10, hvilket vi tilskriver, at EUD-linjen har mødt både organisatorisk og politisk 
anerkendelse.  
 
Alt i alt ses valget af EUD som et målrettet valg, der står i modsætning til gymnasiet på grund af 
dettes lighed med folkeskolen. Opfattelsen af EUD influeres af et blakket ry, der hovedsagligt 
bygger på en forestilling om EUD som et mindre kvalificeret uddannelsesvalg. Endvidere 
tegnede EUD-linjen et billede af et projekt, der adresserede nogle af de strukturelle problemer, 
omkring de unges manglende interesse for at vælge en EUD. 
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